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Opinnäytetyön tutkimusongelma on selvittää, onko jääkiekko Suomen pääsarjatasolla ta-
loudellisesti kannattavaa liiketoimintaa sekä selvittää millainen taloudellinen tilanne vertai-
lussa olevilla Liiga- organisaatioilla on tällä hetkellä. Vertailussa olevat organisaatiot toimi-
vat hyvin erilaisilla ja erikokoisilla talousalueilla, joten niiden toimintaympäristöt poikkeavat 
huomattavasti toisistaan. Opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa. 
 
Opinnäytetyössä vertailtavat taustayhtiöt ovat Oy HIFK- Hockey Ab, Oulun Kärpät Oy sekä 
Liiga- Saipa Oy. Tilinpäätösanalyysi rajattiin käsittämään taustayhtiöiden kaksi viimeisintä 
tilikautta 2012- 2013 ja 2013- 2014. Opinnäytetyö aloitettiin marraskuussa 2014 ja se val-
mistui helmikuussa 2015. 
 
Opinnäytetyö on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, perustuen pääasi-
assa taustayhtiöiden tilinpäätöstietoihin. Tilinpäätökset ovat kauppalehti.fi palvelusta ostet-
tuja, auktorisoitujen tilintarkastusyhtiöiden tarkastamia ja hyväksymiä. Tilinpäätöstiedot on 
myös hyväksytty verohallinnossa sekä kaupparekisterissä. Opinnäytetyö aloitettiin marras-
kuussa 2014 ja se valmistui helmikuussa 2015. 
 
Opinnäytetyö alussa käsitellään tilinpäätösanalyysin teoriaa sekä tunnuslukuja. Loppuosa 
käsittelee vertailtavien joukkueiden kannattavuutta. Kannattavuutta mitattiin monin eri tun-
nusluvuin. 
 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Liiga-tasolla liiketoiminnan harjoittaminen voi 
olla kannattavaa. Jokainen tarkasteltava yhtiö teki voittoa joko 2013 tai 2014 päättyneellä 
tilikaudella. Liikevoittoon voidaan sanoa vaikuttavan oikealla kulurakenteella rakennettu 
joukkue.  
Asiasanat 
Tilinpäätösanalyysi, Tilinpäätös, Kannattavuus, Liiga, Jääkiekko. 
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1 Johdanto 
Tässä opinnäytetyössä suoritetaan tilinpäätösanalyysi kolmelle yhtiölle, jotka kaikki toimi-
vat taustayhtiöinä Suomen pääsarjatasolla pelaaville jääkiekkojoukkueille. Opinnäytetyön 
tavoitteena on analysoida vertailussa olevien Liiga- organisaatioiden taloudellista kannat-
tavuutta niiden taustayhtiöiden tilinpäätösten perusteella. 
 
Tilinpäätökset ovat Kauppalehti.fi - palvelusta ostettuja julkisia tilinpäätöksiä. Kaikki opin-
näytetyön lähteenä käytetyt tilinpäätökset ovat auktorisoitujen tilintarkastusyhtiöiden tar-
kastamia ja hyväksymiä. Tilinpäätöstiedot on myös hyväksytty verohallinnossa sekä kaup-
parekisterissä. 
 
Tilinpäätöksiä analysoidaan erilaisten tunnuslukujen avulla, joilla mitataan yhtiöiden talou-
dellista kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä vakavaraisuutta. Opinnäytetyön tilinpäätös-
analyysi on rajattu vertailemaan kolmen Liiga- organisaation taustayhtiöiden tilinpäätöksiä 
tilikausilta 1.5.2012- 30.4.2013 sekä 1.5.2013- 30.4.2014. Vertailussa olevat Liiga- organi-
saatiot ja niiden taustayhtiöt ovat Helsingin IFK (Oy HIFK- Hockey Ab), Oulun Kärpät (Ou-
lun Kärpät Oy) sekä Saimaan Pallo (Liiga- Saipa Oy).  
 
Opinnäytetyön tutkimusongelma on selvittää, onko jääkiekko Suomen pääsarjatasolla ta-
loudellisesti kannattavaa liiketoimintaa sekä selvittää millainen taloudellinen tilanne vertai-
lussa olevilla Liiga- organisaatioilla on tällä hetkellä. Vertailussa olevat organisaatiot toimi-
vat hyvin erilaisilla ja erikokoisilla talousalueilla, joten niiden toimintaympäristöt poikkeavat 
huomattavasti toisistaan. 
 
Aluksi opinnäytetyössä esitellään vertailussa olevien Liiga- organisaatioiden ja niiden 
taustayhtiöiden historiaa sekä nykytilannetta niin taloudellisesta kuin myös urheilullisesta 
näkökulmasta. Liiga- organisaatioiden meno- sekä tulorakenteet käydään läpi yleisesti 
koko Liigan tasolla. 
 
Tilinpäätösanalyysi- luvussa jokaiselle taustayhtiölle on laskettu tunnuslukuja, joilla voi-
daan laskea yhtiöiden taloudellista kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä vakavaraisuutta. 
Tulokset on esitetty kuvioiden avulla omissa alaluvuissaan sekä pohditaan tunnuslukujen 
muutoksiin johtaneita syitä molemmilla tilikausilla. 
 
Vertailu- luvussa käydään läpi yhtiöille laskettuja tunnuslukuja ja yhtiöiden taloudellista 
kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä vakavaraisuutta ja niitä vertaillaan keskenään sekä 
esitetään syitä eroavaisuuksiin yhtiöiden välillä. 
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2 Liiga-organisaatiot ja taustayhtiöt 
 
Tässä luvussa esitellään Sm-liiga Oy:n sekä kolmen opinnäytetyössä vertailtavan organi-
saation ja niiden takana toimivien taustayhtiöiden perustietoja. Vertailussa olevat organi-
saatiot ovat Helsingin IFK (Oy HIFK- Hockey Ab), Oulun Kärpät (Oulun Kärpät Oy) sekä 
Saimaan Pallo (Liiga- Saipa Oy). Liigassa toimivien jääkiekko- organisaatioiden tulo- ja 
menorakenteet esitellään yleisesti koko Liigan tasolla. 
 
 
2.1 Sm-liiga Oy 
Sm-liiga Oy on Suomen korkeimman jääkiekkosarjan hallinnoima yhtiö. Markkinointinimi 
Liiga viittaa Suomen jääkiekon pääsarjaan, jossa pelaa 14 joukkuetta. Aikaisemmin Liiga 
on tunnettu nimellä Sm- liiga. Yhtiö on vuonna 1928 perustetun jääkiekkoliiton alainen yh-
tiö.  ( Liiga.fi) 
 
Sm-liiga Oy:n toimitusjohtajana toimii Kimmo Rannisto ja yhtiön liikevaihto kesäkuussa 
2013 päättyneellä tilikaudella oli 13,5 miljoonaa euroa. Osakeyhtiö Sm-liiga työllistää 9 
henkilöä. Sm-liiga Oy:tä hallitsevat siihen kuuluvat seurat. (Liiga.fi) 
 
Nykyisessä muodossaan se on toiminut vuodesta 1975, jolloin Sm-liiga (nykyinen Liiga) 
perustettiin korvaamaan entinen Sm-sarja, jota oli pelattu vuodesta 1928. Liiga toimii eril-
lään Suomen Jääkiekkoliiton toiminnasta.  (Liiga.fi) 
 
Suomen palloliitto järjesti ensimmäisen Jääkiekon Suomenmestaruuskilpailun vuonna 
1928. Jääkiekon asema vahvistui vuoden 1952 talviolympialaisten takia. Suosituimmaksi 
lajiksi se kohosi 1970 – luvulla television ja mainossopimusten kaupallisuuden takia.  
(Liiga.fi) 
 
Nykyiseen suosioon Jääkiekon voidaan sanoa nousseen vuoden 1995 jääkiekon maail-
manmestaruudesta, jonka jälkeen lajin harrastajamäärät lähtivät räjähdysmäiseen nou-
suun. Vuoden 2011 maailmanmestaruus kiihdytti kasvua entisestään ja suomalaiset seu-
raavat jääkiekkoa intohimoisesti niin Suomessa kuin myös ulkomaisissa ammattilaissar-
joissa. ( Liiga.fi) 
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2.2  Liiga- organisaatiot 
 
Liigassa pelaa kaudella 2014- 2015 yhteensä 14 joukkuetta. Alla olevassa taulukossa esi-
tellään jokaisen Liiga- joukkueen kotikaupunki sekä taustayhtiö. ( Taulukko 1.) 
 
Kaupunki Joukkue Taustayhtiö 
Espoo Blues Jääkiekko Espoo Oy 
Helsinki IFK Oy HIFK- Hockey Ab 
Hämeenlinna HPK HPK- Edustuskiekko Oy 
Tampere Ilves Ilves- Hockey Oy 
Tampere Tappara Tamhockey Oy 
Jyväskylä JYP JYP Jyväskylä Oy 
Kuopio Kalpa Kalpa Hockey Oy 
Oulu Kärpät Oulun Kärpät Oy 
Rauma Lukko Rauman Lukko Oy 
Lahti Pelicans Lahden Pelicans Oy 
Lappeenranta Saipa Liiga- Saipa Oy 
Turku TPS HC TPS Turku Oy 
Pori Ässät HC Ässät Pori Oy 
Vaasa Sport HT Vaasan Sport 
Taulukko 1. Liiga-seurat kaudella 2014- 2015. 
 
Kaudelle 2014- 2015 Liigaan on noussut pelaamaan Vaasan Sport. Helsingin Jokerit luo-
pui sarjapaikastaan kauden 2013- 2014 jälkeen ja siirtyi Venäjän KHL- sarjaan. Jokerei-
den siirtymistä on spekuloitu mediassa erittäin paljon ja mielipiteitä asiasta on laidasta lai-
taan. Jokereiden poistumisen Liigasta povattiin vaikuttamaan muiden Liiga- seurojen ylei-
sömäärin ja lipputuloihin. (Iltalehti.fi) 
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2.2.1 Oy HIFK Ab 
Helsingin IFK (Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors r.f.) on perustettu vuonna 1897. 
Seuran taustayhtiönä toimii Oy HIFK- Hockey Ab. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Jukka 
Tapani Valtanen. Oy HIFK- Hockey Ab:n liikevaihto huhtikuussa 2014 päättyneellä tilikau-
della oli 9,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 177 000 euroa negatiivinen. (Helsingin 
IFK.) 
 
Helsingin IFK:n brändi on suomen vahvimpia urheilumaailmassa. Helsingin vahvan talous-
alueen lisäksi Helsingin IFK on vuosien saatossa pystynyt luomaan itselleen vankan kan-
nattajakunnan. Helsingin IFK herättää paljon tunteita jääkiekkopiireissä, niin fanien kuin 
palaajien keskuudessa. Helsingin IFK vetää katsojia paikalle muilla paikkakunnilla ja jouk-
kue on tunnettu rajusta pelityylistään jo vuosikymmenien ajan.  
 
Helsingin IFK:n jääkiekkojoukkue on vanhin pääkaupunkiseudulla toimivista joukkueista ja 
seuralla on erittäin pitkät ja vahvat perinteet ja suuri kannattajaryhmä. Helsingin IFK pelasi 
ensimmäisen jääkiekko-ottelunsa vuonna 1929, mutta seuran ykköslajina oli pitkään jää-
pallo. (Helsingin IFK.) 
 
Jääkiekon suosio Suomessa alkoi kasvaa vasta vuonna 1947 ja silloiseen Suomen mes-
taruussarjaan vuonna Helsingin IFK liittyi vuonna 1949. Tuosta vuodesta lähtien Helsingin 
IFK on pelannut jo lähes kuusikymmentä vuotta Suomen pääsarjatasolla. Helsingin IFK 
pelaa kotiottelunsa Helsingin jäähallissa, jonka yleisökapasiteetti on noin 7800 katsojaa. 
Helsingin IFK:n urheilutoimenjohtajana toimii Tom Nybondas. (Helsingin IFK.) 
 
Historiansa aika Helsingin IFK on onnistunut voittamaan useaan kertaan Suomen mesta-
ruuden sekä miesten että junioreiden sarjoissa. Organisaation juniorityö on erittäin kor-
keatasoista ja laadukasta sekä lisäksi se auttaa myös paljon edustusjoukkueen toimintaa. 
Syynä juniorijoukkueiden laadukkaaseen tasoon johtuu siitä, että pääkaupunkiseudulla on 
todella suuri määrä jääkiekon harrastajia ja Helsingin IFK:lla on mahdollisuus valita par-
haat pelaajat omiin juniorijoukkueisiinsa jo nuorista pelaajista lähtien. Organisaatiossa al-
kaa kova kilpailu pelipaikoista jo hyvin nuorissa juniorijoukkueissa.  Myös valmennus sekä 
seuran tarjoamat puitteet harrastaa jääkiekkoa ovat todella laadukkaita. 
 
 
2.2.2 Liiga- Saipa Oy 
Lappeenrantalainen Saipa eli Saimaan Pallo on pelannut jääkiekon pääsarjatasolla yhtä-
jaksoisesti vuodesta 1997. Seura on perustettu vuonna 1948 ja kotiottelunsa Saipa pelaa 
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Kisapuiston jäähallissa, jonka yleisökapasiteetti on 4800 katsojaa. Taustayhtiönä toimii 
Liiga- Saipa Oy. Yritys on perustettu vuonna 2000. Sitä ennen Liigakiekkoilusta vastasi 
SaiPa ry. Liikevaihto huhtikuussa 2014 päättyneellä tilikaudella oli 4,8 miljoonaa euroa, 
josta liikevoittoa kertyi 733 000 euroa. (Saimaan Pallo.) 
 
Saipa pelaa kotiottelunsa vuonna 1972 valmistuneessa Kisapuiston jäähallissa. Hallin 
yleisökapasiteetti on 4825 katsojaa. Vuonna 2004 tehdystä peruskorjauksesta huolimatta 
Kisapuiston jäähallin puitteet ovat melko huonossa kunnossa ja halli nimetty yhdeksi Lii-
gan huonotasoisimmista jäähalleista. Luultavasti tulevaisuudessa jäähalli tullaan remon-
toimaan modernimmaksi, jotta se täyttää Liigan asettamat vähimmäisvaatimukset tulevai-
suudessa. (Yle2014). 
 
 
2.2.3 Oulun Kärpät Oy 
Nykyinen taustayhtiö Oulun Kärpät Oy on perustettu vuonna 1995 nimellä Oulun jäähallin 
Myynti Oy. Nimi vaihdettiin vuonna 2000. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Juha Junno. 
(Oulun Kärpät.) 
 
Vuonna 1946 perustettu Oulun Kärpät on 2000-luvun menestynein Liiga-seura. Joukkue 
voitti viimeksi keväällä 2014 Liigan runkosarjan sekä Suomen mestaruuden. Oulun Kärpät 
on panostanut huomattavasti urheilulliseen menestykseen ja strategia on tuottanut odotet-
tua tulosta ja joukkue on noussut muutaman heikomman kauden jälkeen yhdeksi suomen 
parhaimmista jääkiekko joukkueista. Nykyisin Oulun Kärpillä on myös Liiga- organisaa-
tioista suurin pelaajabudjetti. (Oulun Kärpät & Oulun Kärpät Oy:n Tilinpäätös.) 
 
Oulun Kärpät pelaa kotiottelunsa vuonna 1975 valmistuneessa Oulun jäähallissa, joka 
kantaa nimeä Oulun Energia Areena. Halliin on tehty kolme remonttia vuosina 1988, 1994 
ja 2004. Oulun Energia Areenan yleisökapasiteetti on 6614 katsojaa. (Oulun Kärpät & Ou-
lun Kärpät Oy Tilinpäätös.) 
 
 
2.3 Liiga- organisaatioiden tuloerät 
Liiga- organisaatioiden tuloerien voidaan tilinpäätösten perusteella olettaa jakautuvan kol-
meen pääkategoriaan: sponsoritulot, pääsylipputulot sekä muut liiketoiminnan tulot. Nämä 
tulonlähteet tuovat organisaatiolle rahaa eri suhteessa, joten tulovirta ei muodostu tasai-
sesti näistä kolmesta tuloerästä. 
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Otteluiden televisiointi- oikeudet tuovat organisaatioille huomattavan määrän rahaa joka 
kausi ja yleensä oikeuksista neuvotellaan useammaksi vuodeksi kerrallaan. Jääkiekon 
Sm-liiga on selkeästi seuratuin kotimainen urheilusarja ja tämän takia myös TV-oikeuksien 
hankkiminen on televisioyhtiöille erittäin kallista.  
 
Suurimpana tuloeränä ovat sponsoritulot. On selvää, että sponsorointi on Liiga-organisaa-
tioiden toiminnalle elintärkeää ja suurin osa kauden budjetista muodostuu sponsoritu-
loista. Organisaatioille on tärkeää luoda hyvät suhteet sponsoreiden kanssa ja pystyä so-
pimaan rahakkaita ja pitkiä suhteita sponsoreiden kanssa. On myös erittäin tärkeää, että 
sponsorit pystyvät myös hyötymään yhteistyöstä muutenkin kuin pelkästään mainoksella 
kaukalonlaidassa tai joukkueen peliasuissa. Esimerkiksi aition tai tietyn lippumäärän va-
raaminen sponsoriyrityksen käyttöön ovat hyviä ideoita. Sponsorit voivat käyttää palveluita 
esimerkiksi henkilökunnan virkistykseen tai yhteistyökumppaneiden viihdyttämiseen. (Oy 
HIFK- Hockey Ab Tilinpäätös.) 
 
Jääkiekko tapahtuma on lähes aina erittäin mielekäs ja kiinnostava tapahtuma myös esi-
merkiksi ulkomaalaisten mielestä. Liigan korkean pelillisen tason ansiosta ihmisille pysty-
tään tarjoamaan hieno tapahtuma ja sponsoriyrityksille mahdollisuus yhdistää viihde sekä 
bisnes samaan tapahtumaan. 
 
Lipputulot muodostavat myös tärkeän osan organisaatioiden tulobudjetista. Nykyään on 
kuitenkin erittäin vaikeaa saada hallit täyteen ja tämä aiheuttaa paljon haasteita Liiga-or-
ganisaatioille. Lippujen hinnoittelu on erittäin tärkeää, varsinkin tämän hetken epävarman 
taloudellisen tilanteen takia.  
 
Eri organisaatioiden välillä lipputulojen suuruus vaihtelee ja yhtenä syynä tähän on jäähal-
lien yleisökapasiteettien vaihtelevuus, joten lähtökohdat organisaatioiden välillä ovat erilai-
set. Esimerkkinä Oulun Kärppien kotihalliin 8468 katsojaa kun taas Vaasan sportin koti-
halliin vain 4448 katsojaa. Tässä tulee myös esille kaupunkien asukasmäärät ja talousalu-
eiden koot, jotka tietysti vaikuttavat myös suoraan siihen kuinka hankalaa halli on saada 
täyteen jokaisessa kotiottelussa. ( Oulun Kärpät, Pohjalainen.fi) 
 
Pääsylippujen hinnat ovat nousseet viime vuosien aikana sekä nykyään on tarjolla televi-
sioyhtiöiden kanavapaketteja, joiden avulla on mahdollista nähdä kaikki Liiga- ottelut suo-
rina lähetyksinä omalta kotisohvalta, joten se myös vaikuttaa negatiivisesti lipputuloihin.  
 
Myös tämänhetkinen epävarma taloustilanne vaikuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja 
usein viihde on se mistä menoja karsitaan. Organisaatiot ovatkin yrittäneet ottaa käyttöön 
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yleisölle tarjottavia lippupakettitarjouksia, joiden avulla ihmiset yritetään houkutella paikan 
päälle seuraamaan otteluita. Esimerkiksi yrityksille tai perheille myytäviä lippupaketteja, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa uusia kohderyhmiä kiinnostumaan suomalaisesta jää-
kiekosta.  
 
Kausikorttien myynti on organisaatioille tärkeää ja korttien myynnin on onnistuttava jo hy-
vissä ajoin ennen uuden kauden alkua. Osa organisaatioista panostaa kausikortti myyntiin 
paljon resursseja ja pyrkivät saada ihmiset tilaamaan kausikortin erilaisten kampanjoiden 
avulla esimerkiksi tarjoamalla heille tuntuvaa alennusta kortista tai joitain muita etuja kor-
tin ostamisen ohella. 
  
Saataviin lipputuloihin myös paljon vaikuttava tekijä on joukkueen urheilullinen menestys. 
Voittoputkessa oleva kotijoukkue lisää yleisön mielenkiintoa saapua hallille kannustamaan 
oma joukkueensa voittoon. Lipputuloihin vaikuttaa tietysti myös kotiotteluiden määrä kau-
den edetessä pudotuspeli vaiheeseen asti. Joukkueen eteneminen pudotuspeleissä tar-
koittaa kotiotteluiden määrän lisääntymistä ja lipputulojen kasvamista. Kevään pudotuspe-
lit ovat täysin eri asia talven yli kestävään runkosarjaan verrattaessa ja se näkyy myös 
yleisön kiinnostuksen kasvamisessa ja halli on helpompi myydä täyteen. 
 
Organisaatiot aloittavat joka kevät Playoff- kausikorttien myymisen, mikä joukkue onnistuu 
itsensä pudotuspeleihin asti pelaamaan. Organisaatioiden tarkoituksena on houkutella 
yleisö ostamaan paikka joukkueen jokaiseen koti otteluun pudotuspeleissä. Myynti alkaa 
yleensä heti kun joukkue on varmistanut paikkansa kevään pudotuspeleissä. Playoff- kau-
sikortit ovat yleensä melko korkeasti hinnoiteltuja, mutta jos joukkue putoaa esimerkiksi 
heti ensimmäisellä kierroksella, niin yleensä osa Playoff- kausikortin hinnasta hyvitetään 
vapaalippuina seuraavan syksyn kotiotteluihin. Tämä on organisaatioiden kannalta järke-
vää, koska rahat pystytään pitämään eikä resursseja tarvitse käyttää hyvitettävän osan 
laskemiseen tai palauttamiseen. 
 
Muiden tulojen kategoria on yleensä organisaatioiden tulobudjetin pienin osa, joka koos-
tuu lähinnä oheistuotteiden myynnistä kotiotteluissa sekä nettikaupassa. Useat organisaa-
tiot vuokraavat myös otteluissa aitioita sekä niihin liittyviä oheispalveluita. Ravintolapalve-
luista otteluista mahdollisesti saadaan myös vuokratuottoja riippuen siitä millaisella sopi-
muksella halli on organisaation käytössä tai omistuksessa. Suurin osa organisaatioista on 
vuokralla kotihallissaan. 
 
Rahoituksen saaminen ja sen riittävyys vaatii tarkkaa ja ammattitaitoista liiketoiminnan 
johtamista. Vakavaraisuus helpottaa joukkueen toimintaa ja suoriutumista liiketoiminnan 
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pakollisista kuluista. Hyvä maksuvalmius sekä riittävä vakavaraisuus myös antavat seura-
johdolle enemmän mahdollisuuksia reagoida mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin. 
Heikomman vakavaraisuuden omaavilta kuluu paljon resursseja kalliiden lisärahoitusten 
hankkimiseen.  
 
2.4 Liiga- organisaatioiden menoerät 
Henkilöstökulut muodostavat suurimman osan Liiga-organisaatioiden kuluista. Henkilöstö-
kuluihin lukeutuvat suurimpana pelaajien palkat, henkilöstön palkat sekä muut sivukulut. 
Henkilöstö kulujen suuruus vaihtelee melko paljon eri organisaatioiden välillä ja tähän 
syynä ovat erikokoiset pelaajabudjetit. (Oy HIFK Ab tilinpäätös, Oulun Kärpät Oy tilinpää-
tös, Liiga- Saipa Oy tilinpäätös) 
 
Liigan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioiden on pystyttävä vastaa-
maan nopeasti muutoksiin, joten toiminnan tarkka budjetointi on äärimmäisen tärkeää, 
jotta eri tilanteissa pystytään toimimaan. Suurena riskinä ovat loukkaantumiset, joissa 
mahdollisesti tarvittava kokoonpanon täydentäminen, tai uusien pelaajien tai valmentajan 
hankkiminen lisäävät kuluja huomattavasti. 
 
Riippuen organisaatiosta, joko urheilutoimenjohtaja tai general manager (GM) on vas-
tuussa pelaajabudjetista sekä kokoonpanoon tehtävistä muutoksista ja niistä aiheutuvista 
kuluista. Tämä toimintamalli on samanlainen mitä organisaatiot käyttävät Pohjois-Ameri-
kan NHL- ammattilaisliigassa. (Horne, 2006) 
 
Matkustuskulut muodostavat myös suuren osan organisaation tuloista. Jääkiekkokauden 
aikana kaikki joukkueet pelaavat runkosarjan aikana 30 vierasottelua. Suomessa välimat-
kat Liiga- kaupunkien välillä eivät ole kovin suuria, mutta monet pelimatkoista vaativat yh-
den yön majoituksen ottelupaikkakunnalla. (Liiga.fi) 
 
Matkustuskuluihin voidaan siis laskea majoitus-, kuljetus-, sekä ruokailukulut. Opinnäyte-
työssä vertailussa olevista joukkueista ainakin Helsingin IFK ja Oulun Kärpät käyttävät 
lentokonetta pisimmillä pelimatkoilla, joka lisää matkustuskuluja huomattavasti, mutta 
myös mahdollistavat pelaajille paremmat mahdollisuudet palautumiseen fyysisestä rasi-
tuksesta sekä seuraavaan otteluun valmistautumiseen, koska aikaa ei kulu linja- autossa 
matkustamiseen. (Oy HIFK- Hockey Ab) 
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Varusteet ovat myös nykyään erittäin kalliita ja ne kuluvat ammattilaistasolla todella nope-
asti. Jokaisella seuralla on jonkinlainen sopimus paikallisten jälleenmyyjien kanssa varus-
teiden hankinnasta ja huoltamisesta alennettuun hintaan, mutta tästä huolimatta varustei-
siin kuluu todella paljon rahaa kauden aikana. Nykyään Liigassa pelaajat käyttävät mark-
kinoiden parhaimpia varusteita. Hintaesimerkkeinä voidaan ottaa esille, että ammattilaista-
son luistimet maksavat 600- 800 euroa ja mailat 200- 300 euroa. Varusteisiin sijoittaminen 
on kuitenkin pakollista myös turvallisuussyistä. Jääkiekko on nykymuodossaan erittäin ke-
hittynyt urheilulaji ja pelaajat ovat entistä voimakkaampia ja nopeampia, joten myös louk-
kaantumisriski on lisääntynyt. Keskimäärin Liiga-tason pelaajalla kuluu kauden aikana 3-4 
paria luistimia ja 4-5 mailaa kuukaudessa, joten koko joukkueen varustebudjetti kaudelle 
kasvaa nopeasti todella suureksi. (Intersport.) 
 
Hallintokuluihin voidaan laskea tilavuokrat sekä mahdolliset kaluston vuokrat. Suurin osa 
Liiga- organisaatioista on vuokralla jäähallissa, jossa harjoittelevat ja pelaavat kotiotte-
lunsa. Yleensä myös organisaatioilla on käytössään toimistotilat, jotka ovat jäähallien yh-
teydessä. Vuokrasopimukset ovat yleensä pitkiä ja niillä mahdollistetaan toiminnalle jatku-
vuus kaudesta toiseen. (Jalonen, 2014) 
 
Organisaatioilla on usein myös käytössään leasing- sopimuksella olevia autoja ja niitä päi-
vitetään tietyin väliajoin. Yleensä autot ovat henkilökunnan ja pelaajien käytössä ja tietysti 
myös toimivat samalla organisaation markkinointi keinona.   
 
Myynti- ja markkinointikulut muodostavat myös osan kulurakenteesta ja ovat erittäin tär-
keä osa organisaation toimintaa. Nykyään Liiga-organisaatiot panostavat paljon enemmän 
markkinointiin ja esimerkiksi Helsingin katukuvassa HIFK:n mainokset ovat erittäin yleisiä 
esimerkiksi bussipysäkeillä ja katuvalojen pylväissä. Televisio- ja radio ovat luonnollisesti 
kalliimpia markkinointikeinoja, mutta nykyään monella organisaatiolla on oma televisio- tai 
radiomainos. Televisiomainonta yleensä kohdistetaan alkusyksyyn, jolloin uuden kauden 
alku lähestyy. Radiomainokset taas pyörivät tasaisesti koko kauden ajan, joten niistä ai-
heutuu myös kuluja. Tehokas mainonta ympäri kauden on tärkeää, jotta lipputulot ja 
myyntiluvut pysyvät kannattavina ja jokaista kotiottelua on mainostettava erikseen. Aktiivi-
sella mainonnalla varmistetaan, että ihmiset tietävät milloin joukkue pelaa kotihallissaan.  
Nykyään sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää erittäin paljon markkinoinnin apuväli-
neenä, mikä osaltaan laskee markkinointikuluja. 
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3 Tilinpäätös 
Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varalli-
suusaseman. Kirjanpitolain mukaan jokaisen kirjanpitovelvollisen on laadittava tilinpäätös. 
 
 
3.1 Tilinpäätöksen osa-alueet 
Tilinpäätökseen kuuluu 4 eri osa-aluetta: tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja liitetie-
dot. Taseen tehtävä on osoittaa tilinpäätöspäivän taloudellinen asema. Tuloslaskelmassa 
on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikautena. Liitetiedot taas 
täydentävät ja erittelevät tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslaskelmassa annettuja tie-
toja. Rahoituslaskelmaa ei kuitenkaan vaadita kuin julkisilta tai isommilta osakeyhtiöiltä. 
Kirjanpitolain mukaan yhtiö on suuri jos sen kohdalla vähintään kaksi seuraavista rajoista 
täyttyy:  
- Liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa 
- Taseen loppusumma 3.65 miljoonaa euroa 
- Palveluksessa keskimärin 50 henkilöä. 
(Kykkänen & Leppiniemi 2009, 38) 
 
 
3.2 Tilinpäätöksen periaatteet 
Tilinpäätöksessä edellytetään kirjanpitolaissa määrättyjä yleisperiaatteita. Tilinpäätök-
sessä olevat tiedot tulee olla oikeita ja riittäviä. Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa 
on annettava oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
Yleisesti ottaen kirjanpitokolainsäädännön tarkka noudattaminen taseessa, tuloslaskel-
massa, rahoituslaskelmassa ja toimintakertomuksen laatimisessa johtaa oikean ja riittä-
vän kuvan muodostumiseen. (Kykkänen & Leppiniemi 2009, 39, 40.) 
 
Poikkeuksiakin kuitenkin löytyy. Kirjanpitovelvollisella voi kuitenkin olla sellaisia tapahtu-
mia tai tilanteita, jotka johtavat siihen, ettei lainsäädännössä määrättyjen tietojen antami-
seen riitä oikean ja riittävän kuvan muodostumiseen. Tällaisissa tilanteissa oikea ja riittävä 
kuva on varmistettava ulkopuoliselle liitetietoja antamalla. (Kykkänen & Leppiniemi 2009, 
39, 40.) 
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Yleiset tilinpäätösperiaatteet: 
 
 Jatkuvuuden periaate: oletus että velvollinen toimii jatkuvasti eikä ole esimerkiksi lopet-
tamassa toimintaa 
 Johdonmukaisuuden periaate: tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja –menetelmien 
soveltaminen johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen. 
 Varovaisuuden periaate: tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus: tilinpäätök-
sessä saa esittää ainoastaan kyseisellä tilikaudella toteutuneet voitot ja siinä on vähen-
nettävä kaikki poistot ja arvonalentumiset sekä otettava huomioon kaikki velkojen li-
säykset, ennakoitavissa olevat vastuut ha menetykset silloinkin, kun ne tulevat tietoon 
vasta tilikauden jälkeen. 
 Tasejatkuvuuden periaate: tilikaudella on otettava huomioon kulujen ja tuottojen osuus 
riippumatta suorittamispäivästä 
 Erillisarvostuksen periaate: kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän 
erillisarvostus 
 Sisältöpainotteisuuden periaate: liiketapahtuma huomioitava tosiasiallisen sisällän eikä 
oikeudellisen muodon perusteella 
( Kykkänen & Leppiniemi 2009, 39, 40.) 
 
Jatkuvuuden periaatteen mukaan tilinpäätösratkaisut tehdään olettaen, että yritys toimii 
jatkuvasti. Johdonmukaisuuden periaatteella tarkoitetaan, että samanlaisia tilanteita pitää 
käsitellä samoja kirjanpitoperiaatteita noudattaen. Kirjanpidossa sallitaan erilaisia mene-
telmiä ja tällöin kirjanpitovelvollinen voi yleensä valita niistä haluamansa menettelytavan. 
(Kykkänen & Leppiniemi 2009, 40) 
 
Sisältöpainotteisuuden periaate tarkoittaa liiketapahtuman merkitsemistä kirjanpitoon to-
dellisen sisältönsä mukaisesti silloinkin, kun laadittu tosite ei vastaa tapahtuman todellista 
sisältöä. Myynniksi kuitenkaan ei saa merkitä tapahtumaa, jossa luovutetaan varoja ilman 
vastiketta eikä myöskään myyntiä, jossa ei todellisuudessa luovuteta suoritetta ostajalle. 
Nämä säännökset johtuvat siitä, että kyseisissä tilanteissa riskit eivät siirry ostajalle. 
Nämä voidaan merkitä tilinpäätökseen todellisen sisältönsä mukaisesti, esimerkiksi vuok-
rasopimuksiksi tai luotonantona. (Kykkänen & Leppiniemi 2009, 40) 
 
Varovaisuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, ettei yritys voi liioitella tulostaan.  Tilinpää-
töksessä epävarmuudet ja riskit on otettava riittävissä määrin huomioon. Tämä periaate 
on turvaamassa yrityksen jatkuvuutta. Kulujen liioittelu tai tuottojen vähättely ei myöskään 
ole kirjanpitolain mukaista. Käytännössä varovaisuuden periaatteella viitataan yleiseen 
asennoitumiseen epävarmuutta sisältäviin tilanteisiin tilinpäätöstä laadittaessa (Kykkänen 
& Leppiniemi 2009, 41)  
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Tasejatkuvuudella viitataan taseen tehtävään olla linkkinä eri tilikausien välillä. Tilikausi 
kun avataan edellisen tilikauden taseen perusteella. Suoriteperusteisuuden periaatteella 
tarkoitetaan, että kirjanpitovelvollisen menot ja tulot syntyvät vaihdannassa riippumatta 
suoritteiden maksuajankohdasta. Meno syntyy, kun tuotannontekijä vastaanotetaan ja 
tulo, kun suorite luovutetaan tilaajalle. Erillisarvostuksen periaate sisältää yleisen netotta-
miskiellon. Tulot ja menot tulee siis esittää virallisessa tilinpäätöksessä omina lukuinaan. 
(Kykkänen & Leppiniemi 2009, 43) 
 
 
3.3 Tase 
Taseen tavoitteena on antaa informaatiota yrityksen varoista, veloista ja omasta 
pääomasta. Se kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Taloudellinen 
asema on mitattu taseessa yhtenä ajanjaksona, johon ei tilikauden pituus 
vaikuta.  
 
Alla olevassa rakenteessa on esiteltynä kirjanpitolainmukainen lyhennetty tase, mikä kos-
kee kaikki pienempiä kirjanpitovelvollisia. Suurempien velvollisten on eriteltävä laajemmin 
tasekirjaa. ( Finlex, a.) 
 
 Vastaavaa 
 Pysyvät vastaavat 
 Aineettomat hyödykkeet 
 Aineelliset hyödykkeet 
 Sijoitukset 
 Vaihtuvat vastaavat 
 Vaihto-omaisuus 
 Saamiset; lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen 
 Rahoitusarvopaperit 
 Rahat ja pankkisaamiset 
 
 Vastattavaa[ 
 Oma pääoma 
 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 
 Ylikurssirahasto 
 Arvonkorotusrahasto 
 Käyvän arvon rahasto 
 Muut rahastot 
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
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 Tilikauden voitto (tappio) 
 Tilinpäätössiirtojen kertymä 
 Pakolliset varaukset 
 Vieras pääoma; lyhyt- ja pitkäaikainen erikseen 
 
(Finlex, a. ) 
 
 
3.3.1 Tasearvot 
Taseeseen merkityt arvot eivät välttämättä vastaa käypiä markkina.arvoja. Kirjanpitosään-
nöistä johtuu, että varallisuus arvostetaan usein muuhun kuin siihen arvoon, joka omai-
suudesta myytäessä saataisiin. Yleensä arvo on pienempi tai enintään samankokoinen 
markkina-arvon kanssa Tasearvojen alhaisuus ei yleisesti ottaen johdu siitä, että yritykset 
pyrkisivät peittelemään varojaan, vaan kyse on lain vaatimuksesta. Vakavaraisuus on ta-
voiteltua, sillä se vaikuttaa mm. yrityksen lainarahan hintaan. Peittelyn sijasta ongelmana 
saattaakin olla tasearvojen liioittelu. Nykymuotoinen IFRS- kirjanpitostandardi antaa yritys-
ten arvostaa aineettomia hyödykkeitä, esimerkiksi patentteja, joilla ei kuitenkaan ole reaa-
lista arvoa. (Finlex, b.) 
 
 
 
3.4 Tuloslaskelma 
Tuloslaskelmalle annetaan kirjanpitolaissa kaksi vaihtoehtoa: kululajipohjainen tai toimin-
topohjainen. Kululajipohjaisessa laskelmassa kulut vähennetään tuotoista säädetyssä jär-
jestyksessä. Toimintopohjaisessa tuloslaskelmassa taas kulujen vähennysjärjestys perus-
tuu toimintokohtaiseen ryhmittelyyn, jolloin tuotoista vähennetään ensin hankinnan ja val-
mistuksen kulut sitten myynnin ja markkinoinnin ja lopuksi kerääntyneet liiketoiminnan 
muut kulut. Yleisesti käytössä enemmän on kulupohjainen raportti. (Niskanen & Niskanen 
2004, 23) 
 
1. LIIKEVAIHTO 
2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 
3. Valmistus omaan käyttöön 
4. Liiketoiminnan muut tuotot 
5. Materiaalit ja palvelut 
a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
aa) Ostot tilikauden aikana 
ab) Varastojen muutos 
b) Ulkopuoliset palvelut 
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6. Henkilöstökulut 
a) Palkat ja palkkiot 
b) Henkilösivukulut 
ba) Eläkekulut 
bb) Muut henkilösivukulut 
7. Poistot ja arvonalentumiset 
a) Suunnitelman mukaiset poistot 
b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 
c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 
8. Liiketoiminnan muut kulut 
9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 
10. Rahoitustuotot ja -kulut 
a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 
b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 
c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 
d) Muut korko- ja rahoitustuotot 
e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 
f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 
g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 
11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 
12. Satunnaiset erät 
a) Satunnaiset tuotot 
b) Satunnaiset kulut 
13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 
14. Tilinpäätössiirrot 
a) Poistoeron muutos 
b) Vapaaehtoisten varausten muutos 
15. Tuloverot 
16. Muut välittömät verot 
17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
Toimintokohtainen tuloslaskelma 
1. LIIKEVAIHTO 
2. Hankinnan ja valmistuksen kulut 
3. Bruttokate 
4. Myynnin ja markkinoinnin kulut 
5. Hallinnon kulut 
6. Liiketoiminnan muut tuotot 
7. Liiketoiminnan muut kulut 
8. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 
9. Rahoitustuotot ja -kulut 
a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 
b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 
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c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 
d) Muut korko- ja rahoitustuotot 
e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 
f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 
g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 
10. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 
11. Satunnaiset erät 
a) Satunnaiset tuotot 
b) Satunnaiset kulut 
12. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 
13. Tilinpäätössiirrot 
a) Poistoeron muutos 
b) Vapaaehtoisten varausten muutos 
14. Tuloverot 
15. Muut välittömät verot 
16. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  
(Finlex, c.) 
 
Pienet tilivelvolliset voivat esittää lyhennetyn tuloslaskelman, jossa liikevaihto ja muut erät 
esitetään bruttotuloksena. Tuloslaskelman voitto tai tappio siirretään taseeseen tilikauden 
voittona tai tappiona. (Kykkänen & Leppiniemi 2009, 32) 
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4 Tilinpäätöksen analysointi 
Yrityksiä koskeva arviointi perustuu Suomessa yleisimmin tunnuslukuanalyysille, vaikka 
analyysin yhteydessä yleensä puhutaankin tilinpäätösanalyysista. Tässä kappaleessa esi-
tellään opinnäytetyössä käytettyjen tunnuslukujen teoriaa, joilla on laskettu opinnäytetyön 
vertailussa mukana olevien Liiga-organisaatioiden kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä 
vakavaraisuutta.  
 
On huomioitava, että tunnuslukujen antamien mittaustulosten tarkkuus riippuu ennen kaik-
kea niiden pohjana olevien tilinpäätösaineistojen luotettavuudesta ja oikeellisuudesta. 
 
 
4.1 Kannattavuuden tunnusluvut 
Tunnusluvut ovat tilinpäätöksestä laskettuja mittareita, jotka on kehitetty mittaamaan yri-
tyksen taloudellista suorituskykyä. Yrityksen absoluuttisella kannattavuudella tarkoitetaan 
yrityksen tuottojen ja tilikaudelle jaksotettujen menojen välistä erotusta.  Tilinpäätösana-
lyysissa mitataan kannattavuutta koko yrityksen tasolla.  
(Niskanen & Niskanen 2004,112). 
 
Tilinpäätöksestä laskettavat tunnusluvut jaetaan tyypillisesti kolmeen ryhmään, jotka ovat 
kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Tilinpäätösanalyysissa tunnusluvuilla mi-
tataan ensisijaisesti lyhyen aikavälin kannattavuutta, kun taas pitkällä aikavälillä kannatta-
vuutta arvioidaan useiden peräkkäisten vuosien analyysien tuloksia. ( Niskanen & Niska-
nen 2004, 112) 
 
 
4.1.1 Liikevoittoprosentti 
Liikevoitto on virallisessa tuloslaskelmakaavassa ensimmäinen välitulos. Liikevoitto kertoo 
nimensä mukaisesti kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen ra-
hoituskuluja ja veroja. Liikevoittoprosentti lasketaan jakamalla liikevoitto liiketoiminnan tu-
loilla.  (Niskanen & Niskanen 2004, 112) 
 
Liikevoittoprosentti eli profit margin lasketaan jakamalla liikevoitto liiketoiminnan tuotoilla. 
Liiketoimintaprosentti tunnusluvun kanssa rinnakkainen tunnusluku on niin sanottu liiketu-
losprosentti. Liikevoittoprosentti saadaan laskettua seuraavan kaavan avulla: 
 
Liikevoitto% = (Liikevoitto/ Liiketoiminnan tuotot yhteensä) x 100 
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Liikevoittoprosentti soveltuu ensisijaisesti ainoastaan yksittäisen yrityksen kehityksen seu-
raamiseen, ja jossain määrin sitä voidaan käyttää tietyn toimialan sisäiseen vertailuun. Lii-
kevoittoprosenttia, kuten muitakaan tunnuslukuja, joissa jakajana on liikevaihto, ei kuiten-
kaan pitäisi vertailla eri toimialojen välillä. ( Niskanen & Niskanen 2004, 113) 
 
 
4.1.2 Koko pääoman tuottoprosentti 
Kun tarkastellaan kannattavuutta koko yrityksen näkökulmasta, kannattavuusmittarin 
osoittajaan kuuluu sellainen absoluuttista kannattavuutta kuvaava rahamääräinen suure, 
jossa ovat mukana sekä vieraalle että omalle pääomalle kuuluvat voitto-osuudet eli käy-
tännössä nettotulos ja rahoituskulut. ( Niskanen & Niskanen 2004,114) 
 
Kokonaispääoman tuotto on kannattavuuden mittari, johon ei yrityksen veronmaksupoli-
tiikka eikä yhtiömuodosta johtuva verotustekniikka välttämättä vaikuta. Luku kertoo, kuinka 
paljon yritystoimintaan sitoutuneelle pääomalle on kertynyt tilikaudella tuottoa. Tunnuslu-
vussa verrataan tulosta ennen rahoituskuluja ja veroja koko siihen pääomaan, joka on si-
toutunut yritystoimintaan. Koko pääoman tuottoprosentti kertoo yrityksen kyvystä huolehtia 
sen käytössä olevasta kokonaispääomasta. Luku on sijoitetun pääoman tuottoa käyttökel-
poisempi varsinkin silloin, kun jakoa korolliseen ja korottomaan pääomaan ei pystytä luo-
tettavasti tekemään. Kokonaispääoman tuotosta käytetään myös nimitystä kansantaloudel-
linen kannattavuus. Luku mittaa, minkälaisen tuoton yritys on saanut aikaan sitomilleen re-
sursseille.( Balanceconsulting.fi, a.) 
 
Kun tarkastellaan kannattavuutta koko yrityksen näkökulmasta, kannattavuusmittarin 
osoittajaan kuuluu sellainen absoluuttista kannattavuutta kuvaava rahamääräinen suure, 
jossa ovat mukana sekä vieraalle että omalle pääomalle kuuluvat voitto-osuudet eli käy-
tännössä nettotulos ja rahoituskulut. ( Niskanen & Niskanen 2004,114) 
 
Yritystutkimuslautakunta sisällyttää tunnusluvun osoittajaan myös tilikauden tuloverot. 
Vastaavasti tunnusluvun nimittäjässä on oltava molemmat pääomalajit, eli jakajana on pe-
riaatteessa yrityksen koko pääoma. Näin saatavan tunnusluvun nimi on koko pääoman 
tuottoprosentti. ( Niskanen & Niskanen 2004, 114) 
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Koko pääoman tuottoprosentti voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:  
 
Koko pääoman tuotto% = Operatiivisen liiketoiminnan tulos/ Koko pääoma 
                   =Nettotulos + Rahoituskulut + Verot/ Taseen loppusumma) x 100 
 
Koko pääomantuottoprosentille on annettu seuraavat ohjearvot, jotka on esitetty alla ole-
vassa taulukossa. (Taulukko 2.) 
 
 
Hyvä 
 
>10 % 
 
Tyydyttävä 
 
5-10 % 
 
Heikko 
 
< 5 % 
Taulukko 2. Koko pääoman tuottoprosentin ohjearvot 
 
Toimialavertailun lisäksi yrityksen koko pääoman tuottoprosenttia tulisi vertailla lisäksi 
myös yrityksen keskimääräisiin pääomakustannuksiin. Tämä tapa on normiarvoja perus-
tellumpi tapa arvioida yrityksen kannattavuuden riittävyyttä, koska sijoittajat ja rahoittajat 
yleensä asettavat yrityksille erilaisia tuottovaatimuksia niihin liittyvien riskien perusteella. 
Koko pääoman tuottoprosenttia voidaan pitää esimerkiksi sijoitetun pääomantuottopro-
senttia hyödyllisempänä tunnuslukuna erityisesti sellaisissa tilanteissa kun jakoa korolli-
seen ja korottomaan pääomaan ei pystytä selvittämään. ( Balanceconsulting.fi, b.) 
 
 
4.1.3 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (return on investment), on yksi käytetyimmistä tunnus-
luvuista yrityksen taloudellisen kannattavuuden mittaamiseen. Sijoitetun pääoman kaa-
vassa jakajana olevalla sijoitetulla pääomalla tarkoitetaan yrityksen oikaistua omaa pää-
omaa sekä  yrityksen sijoitettua vierasta pääomaa. Yritystutkimusneuvottelukunta on anta-
nut suosituksen, jonka mukaan pitää oikaistu oma pääoma on laskettava niin, että taseen 
omaan pääomaan tulee lisätä poistoerot sekä vapaaehtoiset varaukset ja siitä on vähen-
nettävä oman pääoman oikaisut. Sijoitettua vierasta pääomaa ovat yrityksen kaikki sellai-
set vieraan pääoman erät, joista on maksettu korko tai tuotto jollain tavoin. Tällöin myös 
nollakorkoiset lainat ovat yritykselle sijoitettua vierasta pääomaa. Sijoitetun pääoman tuot-
toprosentti voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 
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Sijoitetun pääoman tuotto-%=(( Nettotulos+Rahoituskulut+Verot)/ Sijoitettu pääoma) x 100 
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kertoo, kuinka paljon tuottoa yritys on saanut aikaan 
siihen sijoitetulle korkoa tai muuta tuottoa vaativalle sijoitukselle. Sijoitetun pääoman tuot-
toprosentin ensisijaisena vertailukohteena ovat yrityksen keskimääräiset pääomakustan-
nukset. ( Niskanen & Niskanen 2004, 115) 
 
 
4.1.4 Oman pääoman tuottoprosentti 
Oman pääoman tuottoprosentti (return on equity) on yksi paljon käytetty omistajan näkö-
kulmasta laskettu tunnusluku. Tunnusluvun tehtävänä on mitata yrityksen kykyä tehdä 
tuottoa omistajilta saaduille pääomille. Oman pääoman tuottoprosentti voidaan laskea 
seuraavan kaavan avulla: 
 
Oman pääoman tuotto% = (Tilikauden voitto / Oma pääoma) x 100 
 
( Niskanen & Niskanen 2004,116 ) 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty oman pääoman tuottoprosentille annetut ohjearvot. 
(Taulukko 3.) 
 
 
Erinomainen 
 
>20 % 
 
Hyvä 
 
15- 20 % 
 
Tyydyttävä 
 
10- 15 % 
 
Välttävä 
 
5- 10 % 
 
Heikko 
 
<5 % 
Taulukko 3. Oman pääoman tuottoprosentin ohjearvot. 
 
Yrityksen tekemät suuret investoinnit, jotka ovat sitoneet yrityksen pääomia, mutta eivät 
kuitenkaan ole ehtineet tuottaa yritykselle tuloa, voivat mahdollisesti aiheuttaa ongelmia 
tunnusluvun kehityksen arvioinnissa. Yrityksien pienet omat pääomat saattavat joskus 
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kasvattaa oman pääoman tuoton melko korkeaksi, vaikka euromääräinen tulos olisikin hy-
vin niukka. Tunnusluvun rinnalla on lisäksi hyvä tarkastella yrityksen nettotuloksen tasoa 
euromääräisesti. (Balanceconsulting.fi, c.) 
 
4.2 Maksuvalmiuden tunnusluvut 
Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä lyhyellä aikavälillä erääntyvistä 
liiketoiminnan velvoitteistaan, yllättävistä maksuista sekä muista juoksevista kuluista. 
Maksuvalmiuden tunnusluvut kiinnostavat erityisesti yrityksen kanssa yhteistyötä tekeviä 
velkojia ja tavarantoimittajia. ( Niskanen & Niskanen 2004, 117 ) 
 
Maksuvalmiuden mittareiden perustana ovat taseen lyhytvaikutteiset erät, joita voidaan 
kutsua nimellä käyttöpääoma. Bruttokäyttöpääomaan kuuluvat yrityksen vaihto-omaisuus 
eli erilaiset varastot sekä rahoitusomaisuus, johon kuuluvat kassa, myyntisaatavat ja jälki-
markkinakelpoiset arvopaperit.  Bruttokäyttöpääoma kertoo kuinka paljon yrityksen liiketoi-
minnan pyörittäminen sitoo varoja rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen. ( Niskanen & Niskanen 
2004, 117) 
 
Nettokäyttöpääoma eroaa bruttopääomasta siten, että siinä bruttokäyttöpääomasta vä-
hennetään yrityksen lyhytaikaiset velat. Siten nettokäyttöpääoma kertookin, kuinka suuri 
osuus yrityksen lyhytvaikutteisesta omaisuudesta eli käyttöpääomasta on rahoitettu pitkä-
aikaisella vieraalla pääomalla tai omalla pääomalla. Samalla se mittaa myös yrityksen ky-
kyä suoriutua lyhytaikaisista sitoumuksistaan eli yrityksen likviditeettiä. ( Niskanen & Nis-
kanen, 117) 
 
4.2.1 Current ratio 
Current ratio on maksuvalmiuden tunnusluku, jossa selviää lyhytaikaisen omaisuuden 
suhde lyhytaikaisiin velkoihin. Current ratio- tunnuslukua käytetään yleisesti yrityksen likvi-
diteetin ja lyhytaikaisten velkojen maksukyvyn mittarina. Itse asiassa current ratio on net-
tokäyttöpääoma ilmaistuna suhdelukumuodossa. Juuri tämän suhdelukunsa vuoksi cur-
rent ratiota voidaan pitää nettokäyttöpääomaa luotettavampana likviditeetin mittarina. Esi-
merkiksi on täysin mahdollista, että kahdella yrityksellä on täysin samansuuruiset netto-
käyttöpääomat, mutta niiden current ratio- tunnuslukujen arvot saattavat poiketa toisistaan 
suurestikin.  
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Current ratio voidaan laskea seuraavasta kaavasta: 
 
Current ratio= Käyttöpääoma / Lyhytaikaiset velat 
        =Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus/ Lyhytaikaiset velat 
( Niskanen & Niskanen 2004, 118) 
 
Current ratio- tunnusluvun tulkinnassa on keskityttävä tarkastelemaan erityisesti luvun ke-
hitystä. Current ration muutoksia selittävinä tunnuslukuina käytetään usein vaihto-omai-
suuden, ostovelkojen ja myyntisaamisten kiertoaikoja. Mikäli yrityksen tulorahoitus on run-
sas ja vakaa tulee yritys yleensä toimeen pienemmällä rahoituspuskurilla. Lukua tulkitta-
essa on hyvä tarkastella rinnalla myös yrityksen pääomarakennetta (omavaraisuusaste / 
nettovelkaantumisaste) ja arvioida sen pohjalta yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia. Mi-
käli yrityksen omavaraisuusaste on riittävän korkea, voi se paikata lyhytaikaista rahoitus-
vajettaan velalla. (Balanceconsulting.fi, d.) 
 
Alla olevasta taulukosta selviää current ratio- tunnusluvulle asetut viitteelliset ohjearvot. 
(Taulukko 4.) 
 
 
Erinomainen 
 
> 2,5 
 
Hyvä 
 
2 - 2,5 
 
Tyydyttävä 
 
1,5 - 2 
 
Välttävä  
 
1 – 1,5 
 
Heikko 
 
< 1 
Taulukko 4. Current ration ohjearvot. 
 
On kuitenkin huomioitava, että current ratio kuvaa yrityksen rahoituspuskuria vain tilinpää-
töshetkellä (yksi päivä). Tilinpäätöspäivän tilanne saattaa kuitenkin poiketa normaalista. 
Maksuvalmius voi tilikauden aikana vaihdella voimakkaasti. (Balanceconsulting.fi, d.) 
 
Tunnuslukua käytettäessä on huomioitava, vaikka current ratio onkin yksinkertainen sekä 
monella tapaa käyttökelpoinen, siihen kuitenkin liittyy myös heikkouksia, jotka johtuvat 
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tunnusluvun suhdelukumuodosta ja se saattaa antaa väärän kuvan yrityksen todellisesta 
tilanteesta. (Balanceconsulting.fi, d.) 
4.2.2 Quick ratio 
Quick ratio on myös yrityksen maksuvalmiutta mittaava tunnusluku, jolla mitataan current 
ratiota lyhytaikaisempaa maksuvalmiutta. Quick ratio mittaa yrityksen likviditeettiä anka-
rammin kuin current ratio. ( Niskanen & Niskanen 2004, 120) 
 
Tunnusluvun osoittajasta on eliminoitu varastot, koska ne eivät välttämättä ole kovinkaan 
nopeasti realisoitavissa. Yksinkertaisimmillaan quick ratio voidaan laskea seuraavalla kaa-
valla:  
 
Quick ratio= (Käyttöpääoma – Varastot) / Lyhytaikaiset velat 
                 = Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat 
( Niskanen & Niskanen 2004, 120.) 
 
Quick ration  suositusarvo on 1, jolloin yrityksen rahoitusomaisuus kattaa täysin ly-
hytaikaisten velkojen määrän. Varsinkin kaupan alan yrityksillä, joilla sitoutuu run-
saasti pääomaa varastoihin, on hyvin vaikeaa päästä näin korkeisiin arvoihin. Niin 
sanotun happotestin käyttö perustuu ajatukseen, että vaihto-omaisuuden arvo likvi-
dointitilanteessa on liian spekulatiivinen, jotta sitä voitaisiin turvallisesti käyttää mak-
sukyvyn arviointiin. Mikäli yrityksen tulorahoitus on runsas ja vakaa tulee se toimeen 
myös pienemmällä rahoituspuskurilla. Luvun tulkinnan yhteydessä onkin hyvä tar-
kastella myös yrityksen pääomarakennetta (omavaraisuusaste / nettovelkaantumis-
aste) ja arvioida siltä pohjalta esim. yrityksen mahdollisia lisärahoitusmahdollisuuk-
sia. Mikäli omavaraisuusaste on riittävän korkea, voi yritys paikata lyhytaikaista ra-
hoitusvajettaan myös velalla. ( Balanceconsulting.fi, e. ) 
 
Alla olevassa taulukossa näkyvät quick ratiolle asetetut viittelliset ohjearvot. ( Taulukko 5.) 
 
 
Erinomainen 
 
>1,5 
 
Hyvä 
 
1 – 1,5 
 
Tyydyttävä 
 
0,5 - 1 
 
Välttävä 
 
0,3 – 0,5 
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Heikko 
 
< 0,3 
Taulukko 5. Quick ration ohjearvot 
Kuten current ration, myös quick ration heikkoutena on, että se antaa kuvan yrityksen 
maksuvalmiudesta yhtenä lyhyenä hetkenä eli taseen laatimispäivänä. Tämän takia tun-
nusluku ei kerro miten yrityksen likviditeetti on tilikauden aikana vaihdellut. Quick ration 
kaltaisia staattisia tilinpäätösmittareita on myös melko helppo manipuloida, joten joskus 
yritykset saattavat tehdä esimerkiksi niin sanottuja tilinpäätösostoja verotussyistä ja ne 
saattavat vääristää quick ration arvoa tilinpäätöspäivänä. ( Niskanen & Niskanen 2004, 
121) 
 
 
4.3 Vakavaraisuuden tunnusluvut 
Vakavaraisuus kertoo yrityksen kyvystä suoriutua sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Va-
kavaraisuuden tunnusluvut kuvaavat yleensä käytännössä yrityksen pääomarakennetta eli 
oman ja vieraan pääoman suhdetta. Yritystä, jolla on omaa pääomaa niin paljon, että vie-
raan pääoman korkomaksut pystytään kattamaan pitkällä aikavälillä myös huonoina ai-
koina, voidaan pitää vakavaraisena. Tällöin maksujen suorittamisesta huolimatta liiketoi-
minnan jatkuvuus ei vaarannu.( Niskanen & Niskanen 2004, 130) 
 
Vakavaraisuuden tunnuslukujen arviointi ei välttämättä aina ole kovin yksinkertaista. Kai-
kissa markkinatilanteissa omavaraisuusastetta ei pidä päästää kasvamaan liian suureksi, 
koska velkaantumisella on myös etuja liiketoiminnan kannalta. Esimerkkinä voidaan käyt-
tää termiä vipuvaikutus, jossa hallitun velkaantumisen ansiosta yrityksen odotettu osake-
kohtainen tuotto kasvaa samalla velkaantumisasteen kasvaessa. (Niskanen & Niskanen 
2004, 130) 
 
 
4.3.1 Omavaraisuusaste 
Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä sel-
viytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yh-
tiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi yrityksen omavarai-
suusaste on, sitä vakaammalle pohjalle yrityksen liiketoiminta rakentuu. ( Balanceconsul-
ting.fi, f.) 
 
Omavaraisuusaste- tunnusluku saadaan laskettua suhteuttamalla oma pääoma taseen 
loppusummaan. Taseen loppusummasta on vähennettävä saadut ennakot, jotka sisältyvät 
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yrityksen vaihto-omaisuuteen. Omavaraisuusastetta voidaan laskea seuraavalla kaavalla, 
jossa käytetään oikaistua omaa pääomaa sekä oikaistun taseen loppusummaa. 
 
Tunnusluku voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:  
 
Omavaraisuusaste= (Oma pääoma / (Taseen loppusumma – Saadut ennakot)) x 100 
 
( Niskanen & Niskanen 2004, 131) 
 
Taseen omat varat muodostavat yrityksessä puskurin mahdollisia tappioita vastaan. Oma-
varaisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa. Mikäli tappiopuskurit laskevat liian alhai-
siksi, niin yksikin huono vuosi saattaa kaataa yrityksen. Yritys tulee toimeen myös mata-
lalla omavaraisuudella, mikäli sen kannattavuus on kohtuullinen ja vakaa, eikä tappioita 
synny. Matala omavaraisuusaste sisältää kuitenkin suuren riskin, mikäli kannattavuus jos-
takin syystä heikkenee. Tästä syystä yritysten on syytä pitää riittävän suurta turvallisuus-
puskuria mahdollisten huonojen vuosien varalle. Korkean omavaraisuusasteen yrityksellä 
on lisäksi selvästi suurempi liikkumavapaus, kuin heikon omavaraisuuden omaavalla yri-
tyksellä, sillä sen riippuvuus suhdanteista ja muista toimintaympäristön mahdollisista muu-
toksista on vähäisempi. Mikäli esimerkiksi markkinoilla kilpailutilanne kiristyy,  korkean 
omavaraisuuden omaava  yritys kestää heikentynyttä kannattavuutta paremmin ja pidem-
pään, kuin heikomman omavaraisuuden omaava yritys. Taantuman aikana ensimmäisinä 
vaikeuksiin ajautuivat yleensä yritykset, jotka ovat omavaraisuusasteeltaan kilpailijoitaan 
heikompia. Omavaraisuusaste on tavallisimmin riippuvainen yrityksen iästä. Nuori yritys 
on usein paljon velkaantuneempi kuin alalla pitempään toimineet yritykset.      (Balance-
consulting.fi, f.) 
 
Omavaraisuusasteelle asetetut viitteelliset ohjearvot näkyvät alla olevasta taulukosta. 
(Taulukko 6.)  
 
 
Erinomainen 
 
>50 % 
 
Hyvä 
 
35 – 50 % 
 
Tyydyttävä 
 
25 – 35 % 
 
Välttävä 
 
15 – 25 % 
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Heikko 
 
< 15 % 
Taulukko 6. Omavaraisuusasteen ohjearvot 
 
On huomioitava, että yrityksen taseissa käyttöomaisuuden käyvät arvot voivat joskus poi-
keta selvästi omaisuuden todellisista tasearvoista. Tällöin taseesta laskettu omavarai-
suusaste saattaa näyttää joko liian heikolta tai hyvältä. Tase kuvaa vain yhden päivän ti-
lannetta. Mikäli yrityksen tilinpäätösajankohta ajoittuu epänormaaliin tasetilanteeseen, jol-
loin esimerkiksi varastojen arvo tai velat ovat normaalia suuremmat, niin omavaraisuus-
aste voi saada tavallista heikompia arvoja. (Balanceconsulting.fi, g.) 
 
 
4.3.2 Suhteellinen velkaantuneisuus 
Suhteellinen velkaantuneisuus on yrityksen vakavaraisuutta mittaava tunnusluku, jossa 
yrityksen vieras pääoma suhteutetaan yrityksen liikevaihtoon. Korkea suhteellinen vel-
kaantuneisuus edellyttää normaalisti yritykseltä hyvää ja vakaata käyttökatetta, jotta laino-
jen hoidosta selvitään vuosittain kunnialla. Suhteellisen velkaantuneisuuden avulla voi-
daan johtaa yritykselle viitteellinen käyttökatevaade vieraan pääoman hoitovelvoitteiden 
kautta. ( Balanceconsulting.fi, h.) 
 
Esimerkiksi, jos suhteellinen velkaantuneisuus on 100 % eli yrityksellä on velkaa 
yhtä paljon kuin liikevaihtoa, niin käyttökatevaade lainojen hoidon osalta nousee 5 % 
korkotasolla ja 10 vuoden laina-ajalla 15 %:iin liikevaihdosta. Laskelma on karkea, 
sillä tunnusluvun veloissa on mukana myös korottomia velkoja. Tarkemman vähim-
mäiskatevaateen saa, jos käyttää osoittajassa korollisia velkoja.( Balanceconsul-
ting.fi, i.) 
 
Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku sopii vertailuun käytettäväksi vain saman toi-
mialan yritysten välillä. Joillain toimialoilla tarvitaan suuria investointeja liikevaihdon kerryt-
tämiseen kun taas toisilla aloilla runsaan liikevaihdon saavuttamiseen voidaan päästä 
suhteellisen pienillä investoinneilla.  
 
Suhteellisen velkaantumisen tunnusluku voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:  
 
Suhteellinen velkaantuneisuus = Taseen velat – Saadut ennakot / Liikevaihto (12kk) x 100 
 
( Niskanen & Niskanen 2004, 132) 
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Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvulle on laadittu Yritysneuvottelukunnan puo-
lesta ohjearvot, jotka ovat näkyvät alla olevassa taulukossa. ( Taulukko 7.)  
 
 
Hyvä 
 
< 40 % 
 
Tyydyttävä 
 
40 – 80 %  
 
Heikko 
 
>80 % 
Taulukko 7. Suhteellisen velkaantuneisuuden ohjearvot 
 
(Balanceconsulting.fi, j.) 
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5 Oy HIFK- Hockey Ab 
Opinnäytetyön tilinpäätösanalyysissa ensimmäisenä yhtiönä käsitellään Helsingin IFK:n 
taustayhtiönä toimiva Oy HIFK- Hockey Ab. Tilinpäätösanalyysissa on käytetty lähteenä 
Oy HIFK- Hockey Ab:n tilinpäätöksiä tilikausilta 1.5.2012- 30.4.2013 sekä 1.5.2013- 
30.4.2014. Tilinpäätösmateriaali löytyy opinnäytetyön liitteistä. (Liite 1.)   
 
Tilinpäätösanalyysissa on laskettu lähteenä käytettyjen tilinpäätöstietojen perusteella tun-
nuslukuja, joilla mitataan yrityksen taloudellista kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä va-
kavaraisuutta. Seuraavassa analyysissa on laskettu ja esitelty Oy HIFK- Hockey Ab:n tilin-
päätöstietojen perusteella yhtiön liikevaihto, liikevoittoprosentti, koko pääoman tuottopro-
sentti, oman pääoman tuottoprosentti, current ratio, quick ratio sekä omavaraisuusaste.  
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5.1 Liikevaihto 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Oy HIFK- Hockey Ab:n liikevaihto tilikausilta 2012- 2013 
ja 2013- 2014. ( Kuvio 1.) 
 
 
Kuvio 1. Oy HIFK- Hockey Ab:n liikevaihto vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oy HIFK- Hockey Ab:n liikevaihto pysyi lähestulkoon samana vertailtavina vuosina. 
Liikevaihto kasvoi n. 120 000 eurolla vuodesta 2013 vuoteen 2014. Liikevaihdon kasvua 
voidaan perustella paremmalla pelillisellä menestyksellä, joista johtuen lipputulot 
kasvoivat. ( Oy HIFK- Hockey Ab Tilinpäätös.) 
 
Liikevaihdoltaan Oy HIFK- Hockey Ab on yksi Liigan suurimpia yhtiöitä. Hyvään 
liikevaihtoon vaikuttaa Helsingin vahva talousalue sekä perinteikäs kannattajakunta. HIFK 
on koko Suomen seuratuimpia seuroja niin mediassa kuin kannattajien keskuudessa. 
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5.2 Liikevoittoprosentti 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Oy HIFK Ab:n liikevoittoprosentin muutos tilikausien 
2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 2.) 
 
 
 
Kuvio 2. Oy HIFK-Hockey Ab:n liikevoittoprosentti vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oy HIFK- Hockey Ab:n liikevoittoprosentti laski vertailuvuodesta 2013 vuoteen 2014. 
Vuonna 2013 liikevoittoprosentti oli vielä 2,90 %, jota voidaan pitää kohtalaisena 
tuloksena. Vuonna 2014 liikevoittoprosentti laski tappiolliseksi ollen -2,3 %. Vuonna 2014 
Oy HIFK- Hockey Ab:n liikevoitto oli 213 000 euroa tappiollinen. Vielä vuonna 2013 
liikevoitto oli 270 000 euroa voitollinen. (Oy HIFK- Hockey Ab Tilinpäätös.) 
 
Yhtiön palkkakulut nousivat 450 000 eurolla vuoteen 2013 verrattaessa. Vuonna 2014 ne 
olivat yhteensä 4 950 000 euroa. Muiden kulujen pysyessä lähes samana ja liikevaihdon 
pienen nousun perusteella voidaankin todeta, että liikevoitto painui tappiolliseksi reilusti 
kasvaneiden pelaajapalkkioiden vuoksi. ( Oy HIFK- Hockey Ab Tilinpäätös.) 
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5.3 Koko pääoman tuottoprosentti 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Oy HIFK- Hockey Ab:n koko pääoman tuottoprosentin 
muutos tilikausien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. ( Kuvio 3.) 
 
 
 
Kuvio 3. Oy HIFK- Hockey Ab:n koko pääoman tuottoprosentti vuosina 2013 ja 2014. 
 
Oy HIFK- Hockey Ab:n koko pääoman tuottoprosentti oli 2013 päättyneellä tilikaudella 
3,45 %, jota voidaan pitää heikkona. Yhtiö kuitenkin tuotti koko pääomalle tuottoa kun 
taas vuoden 2014 koko pääoman tuottoprosentti kehittyi kuitenkin negatiiviseksi, johtuen 
tappiollisesta tilikaudesta.  
 
Vuonna 2014 päättyneellä tilikaudella koko pääoman tuottoprosentti oli 2,90 prosenttia ne-
gatiivinen. Negatiiviseen tulokseen vaikutti kasvaneet pelaajapalkkiot, liikevaihdon kuiten-
kin pysyessä lähes samassa ja liiketuloksen painuessa tappiolliseksi.  
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5.4 Oman pääoman tuottoprosentti 
Alla olevassa taulukossa on esitetty Oy HIFK- Hockey Ab:n oman pääoman tuottopro-
sentti tilikausien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. ( Kuvio 4.) 
 
 
Kuvio 4. Oy HIFK- Hockey Ab:n oman pääoman tuottoprosentti vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oy HIFK Ab:n oman pääoman tuotto laski huomattavasti vuoteen 2014 vuodesta 2013 
juuri huonon taloudellisen tuloksen johdosta. Vuonna 2013 oman pääoman tuotto oli 5 %, 
jota voidaan pitää Balanceconsulting.fi - sivuston mukaan välttävänä lukuna.  
(Balanceconsulting.fi, k)    
 
Vuoden 2014 oman pääoman tuotto oli negatiivinen johtuen tilikauden tappiollisesta liike-
voitosta. Oy HIFK- Hockey Ab:llä on kuitenkin edellisiltä tilikausilta taseessa vuonna 2014 
1,7 miljoonaa euroa voittovaroja, joten tältä osin taloudellista kannattavuutta voidaan pitää 
hyvänä pitkällä aikavälillä. ( Oy HIFK- Hockey Ab Tilinpäätös.) 
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5.5 Current ratio 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Oy HIFK- Hockey Ab:n current ration arvot tilikausilta 
2012- 2013 ja 2013- 2014. (Kuvio 5.) 
 
 
Kuvio 5. Oy HIFK- Hockey Ab:n current ratio vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Maksuvalmiutta tarkastellessa Oy HIFK- Hockey Ab:n current ratio on molempina 
vertailtavina vuosina 2,90. Lukua voidaan pitää erinomaisena. HIFK on vakavarainen yhtiö 
taloudellisen menestyksen johdosta. Taseessa oleva lyhyt vieras pääoma on vertailtavien 
yhtiöiden suhteessa pienin. ( Oy HIFK- Hockey Ab Tilinpäätös.) 
 
Normaalissa liiketoiminnassa luvun on hyvä kehittyä tilikausittain suuremmaksi, koska 
tämä parantaa rahoituspuskuria. Näin Oy HIFK- Hockey Ab ei kuitenkaan ole pystynyt 
kehittämään current ratiotaan johtuen vaikeasta tilikaudesta 2014.  
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5.6 Quick ratio 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Oy HIFK- Hockey Oy:n quick ration arvot tilikausilta 
2012- 2013 ja 2013- 2014. (Kuvio 6.) 
 
 
Kuvio 6. Oy HIFK- Hockey Ab:n quick ratio vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Yhtiön kyky suoriutua lyhytaikaisista veloista nopeasti eli quick ratio kehittyi vuodesta 
2013 vuoteen 2014 vertailtaessa. Molempien vuosien lukuja voidaan pitää erinomaisina. 
Rahoituspuskurin on oltava riittävän suuri yhtiön selviytyäkseen äkillisistä menoista. Näitä 
menoja voi aiheuttaa urheilujoukkueessa esimerkiksi uusien pelaajien palkkaaminen. 
Liigassa toimivalla yhtiöllä suurin kuluerä on ylivoimaisesti pelaajien ja valmennusjohdon 
palkkakulut. ( OY HIFK- Hockey Ab Tilinpäätös.) 
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5.7 Omavaraisuusaste 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Oy HIFK- Hockey Ab:n omavaraisuusasteen muutokset 
tilikausilla 2012- 2013 ja 2013- 2014. (Kuvio 7.) 
 
 
Kuvio 7. Oy HIFK- Hockey Ab:n omavaraisuusaste vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oy HIFK- Hockey Ab vakavaraisuus on ollut molemmilla vertailtavilla tilikausilla 
erinomainen. Yhtiön vakavaraisuus kasvoi 2 prosenttiyksiköllä vuodesta 2013 vuoteen 
2014. Yhtiöllä on täten hyvä puskuri tulevaisuutta varten, jos liiketoiminta alkaa supistua ja 
tappioita syntyy. Oy HIFK Ab onkin pystynyt tekemään lähivuosina nopeita 
pelaajahankintoja korkean vakavaraisuutensa ansiosta.  
 
Yli 50 % vakavaraisuusastetta voidaan pitää erinomaisena. Oy HIFK Ab:n vertailtavien 
vuosien 2013 ja 2014 keskiarvo 74 % on huomattavasti raja-arvoa korkeammalla. Oy 
HIFK Ab tulevaisuus on turvattu seuraaviksi vuosiksi erinomaisen vakavaraisuutensa an-
siosta.  
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6 Oulun Kärpät Oy 
Opinnäytetyön tilinpäätösanalyysissa toisena yhtiönä käsitellään Oulun Kärppien taus-
tayhtiönä toimiva Oulun Kärpät Oy. Tilinpäätösanalyysissa on käytetty lähteenä Oulun 
Kärpät Oy:n tilinpäätöksiä tilikausilta 1.5.2012- 30.4.2013 sekä 1.5.2013- 30.4.2014. Tilin-
päätösmateriaali löytyy opinnäytetyön liitteistä. (Liite 2.) 
 
Tilinpäätösanalyysissa on laskettu lähteenä käytettyjen tilinpäätöstietojen perusteella tun-
nuslukuja, joilla mitataan yrityksen taloudellista kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä va-
kavaraisuutta. Seuraavassa analyysissa on laskettu ja esitelty Oulun Kärpät Oy:n tilinpää-
töstietojen perusteella yhtiön liikevaihto, liikevoittoprosentti, koko pääoman tuottoprosentti, 
oman pääoman tuottoprosentti, current ratio, quick ratio sekä omavaraisuusaste. 
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6.1 Liikevaihto 
Alla olevassa kuviossa on esitelty Oulun Kärpät Oy:n liikevaihto tilikausilta 2012- 2013 ja 
2013- 2014. (Kuvio 8.) 
 
 
Kuvio 8. Oulun Kärpät Oy:n liikevaihto vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oulun Kärppien liikevaihto nousi 1 540 000 euroa tilikaudesta 2012- 2013. Kaudella 2013- 
2014 Oulun Kärpät voitti sekä Liigan runkosarjan, että Suomen mestaruuden.   
 
Liikevaihdon kasvu johtuu urheilullisesti menestyksekkäästä kaudesta. Oulun Kärpät pa-
nosti tietoisesti urheilulliseen menestykseen ja strategian mukana myös henkilöstökulut 
kasvoivat tilikaudella 2013- 2014. Voidaan siis todeta liikevaihdon kehityksen olevan suo-
raan verrannollinen urheilulliseen menestymiseen. Kotiottelut jatkuivat mestaruuden rat-
keamiseen saakka, joten pääsylipuista sekä muusta oheismyynnistä saatiin enemmän tu-
loja.  
 
Yhtiön merkittävimmät riskit liittyivät edustusjoukkueen urheilulliseen menestykseen ja 
yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, joilla molemmilla on välitön vaikutus yleisön ja yhteis-
työkumppaneiden käyttäytymiseen.  (Oulun Kärpät Oy:n tilinpäätös.) 
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6.2 Liikevoittoprosentti 
Alla olevassa kuviossa on esitelty Oulun Kärpät Oy:n liikevoittoprosentin muutokset tili-
kausilta 2012- 2013 ja 2013- 2014. (Kuvio 9.) 
 
 
Kuvio 9. Oulun Kärpät Oy:n liikevoittoprosentti vuonna 2013 ja 2014. 
 
 
Oulun Kärpät Oy:n liikevoittoprosentti on ollut matala molempina vertailuvuosina, kuitenkin 
voiton puolella.  Vuoden 2013 päättyneellä tilikaudella yhtiö teki liikevoittoa 153 000 eu-
roa, joka on 1,9 % liikevaihdosta. Seuraavalla 2014 päättyneellä tilikaudella liikevoitto jäi 
6 000 euroon, joka on noin 0,1 % liikevaihdosta. ( Oulun Kärpät Oy Tilinpäätös.) 
 
Oulun Kärpät Oy:n liikevoittoprosenttia molemmilla vertailtavilla tilikausilla voidaan pitää 
hyvin matalana. Syynä tähän ovat suuret panostukset menestyvän joukkueen rakentami-
sessa sekä mestaruusvuodesta aiheutunut lisäkulujen kasvu. 
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6.3 Koko pääoman tuottoprosentti 
Alla olevassa taulukossa on esitetty Oulun Kärpät Oy:n koko pääoman tuottoprosentin 
muutokset tilikausien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 10.) 
 
 
Kuvio 10. Oulun Kärpät Oy:n koko pääoman tuottoprosentti vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oulun Kärpät Oy:n koko pääoman tuottoprosentti on kehittynyt vuodesta 2013 vuoteen 
2014 negatiivisesti. Koko pääoman tuotto prosentti oli vuoden 2013 tilikaudella 2,7 % ja 
vuonna 2014 0,1 %. Negatiivinen kehitys johtuu koko pääoman kasvusta. Vuonna 2014 
päättyneellä tilikaudella Oulun Kärpät Oy:n vieras pääoma on yli kaksinkertaistunut kun 
yhtiö on ottanut lisää lyhytaikaista lainaa. (Oulun Kärpät Oy Tilinpäätös.) 
 
Kuten edellä on mainittu, niin Oulun Kärpät Oy:n strategia oli panostaa huomattavasti 
joukkueen urheilulliseen menestykseen tilikaudella 2013- 2014, mikä lienee suurin syy yh-
tiön vieraan pääoman kasvuun. 
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6.4 Oman pääoman tuottoprosentti 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Oulun Kärpät Oy:n oman pääoman tuottoprosentin 
muutos tilikausien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 11.) 
 
 
Kuvio 11. Oulun Kärpät Oy:n oman pääoman tuottoprosentti vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oulun Kärpät Oy:n oman pääoman tuottoprosentti on ollut molempina vertailtavina tilikau-
sina alhaisella tasolla. Vuonna 2013 se oli vielä 3,3 %, mutta vuoteen 2014 se laski 0,2 
prosenttiyksikköön. Syynä laskuun on nettotuloksen huomattava lasku.  
 
Vielä vuonna 2013 Kärpät teki 130 000 euron voiton, kun taas 2014 voitto supistui 9000 
euroon. Vuonna 2014 Oulun Kärpät Oy ei tuottanut omistajille juurikaan voittoa. (Oulun 
Kärpät Tilinpäätös.) 
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6.5 Current ratio 
Alla olevassa taulukossa on esitetty Oulun Kärpät Oy:n current ration arvojen muutos tili-
kausien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 12.) 
 
 
Kuvio 12. Oulun Kärpät Oy:n current ratio vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oulun Kärpät Oy:n vakavaraisuus on ollut molempina vertailtavina vuosina erinomaisella 
tasolla. Vuonna 2013 päättyneellä tilikaudella se oli 84 % ja vuonna 2014 päättyneellä tili-
kaudella 66 prosenttia.  
 
Molempien vuosien hyvästä omavaraisuusasteesta huolimatta huomionarvoista on, että 
tiputusta 2013 vuodelta vuoteen 2014 on 18 %. Lasku johtuu huomattavasta vieraan pää-
oman lisäyksestä. Oulun Kärpät Oy on joutunut lisäämään velkojaan 2014 päättyneellä 
tilikaudella yli miljoonalla eurolla. (Oulun Kärpät Tilinpäätös.) 
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6.6 Quick ratio 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Oulun Kärpät Oy:n quick ration arvojen muutos tilikau-
sien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 13.) 
 
 
Kuvio 13. Oulun Kärpät Oy:n quick ratio vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oulun Kärpät Oy:n quick ratio on ollut korkealla tasolla vertailtavina tilikausina. Vuonna 
2013 se oli 1,8, jota voidaan pitää erinomaisena lukuna vertailtaessa yhtiön kykyä selviy-
tyä lyhytaikaisista veloista. Erinomaisen luvun raja-arvona pidetään 1,5, joten vuoden tu-
los oli siitä vielä korkeampi. 
 
2014 päättyneellä tilikaudella yhtiön quick ratio tippui 1,3 yksikköön. Pudotusta oli 0,5 ja 
sitä voidaan pitää merkittävänä. Vuoden 2014 quick ratio oli 1,30, joka on pudotuksesta 
huolimatta hyvällä tasolla. Pudotus johtui merkittävästä vieraan pääoman kasvusta, joka 
nousi yhtiön uuden strategian myötä. (Oulun Kärpät Oy Tilinpäätös) 
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6.7 Omavaraisuusaste 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Oulun Kärpät Oy:n omavaraisuusasteen muutos tilikau-
sien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. ( Kuvio 14.) 
 
 
Kuvio 14. Oulun Kärpät Oy:n omavaraisuusaste vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Oulun Kärpät Oy:n vakavaraisuus on ollut molempina vertailtavina vuosina erinomaisella 
tasolla. Vuonna 2013 päättyneellä tilikaudella se oli 84 % ja vuonna 2014 päättyneellä tili-
kaudella 66 %. 
 
Molempien vuosien hyvästä omavaraisuusasteesta huolimatta huomionarvoista on, että 
tiputusta 2013 vuodelta vuoteen 2014 on 18 %. Lasku johtuu huomattavasta vieraan pää-
oman lisäyksestä. Oulun Kärpät Oy on joutunut lisäämään velkojaan 2014 päättyneellä 
tilikaudella yli miljoonalla eurolla. ( Oulun Kärpät Tilinpäätös.) 
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7 Liiga- Saipa Oy 
Opinnäytetyön tilinpäätösanalyysissa kolmantena yhtiönä käsitellään Saimaan Pallon 
taustayhtiönä toimiva Liiga- Saipa Oy. Tilinpäätösanalyysin lähteenä on käytetty Liiga- 
Saipa Oy:n tilinpäätöksiä tilikausilta 1.5.2012- 30.4.2013 sekä 1.5.2013- 30.4.2014. Tilin-
päätösmateriaali löytyy opinnäytetyön liitteistä.( Liite 3.) 
 
Tilinpäätösanalyysissa on laskettu lähteenä käytettyjen tilinpäätöstietojen perusteella tun-
nuslukuja, joilla mitataan yrityksen taloudellista kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä va-
kavaraisuutta. Seuraavassa analyysissa on laskettu ja esitelty Liiga- Saipa Oy:n tilinpää-
töstietojen perusteella yhtiön liikevaihto, liikevoittoprosentti, koko pääoman tuottoprosentti, 
oman pääoman tuottoprosentti, current ratio, quick ratio sekä omavaraisuusaste 
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7.1 Liikevaihto 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Liiga- Saipa Oy:n liikevaihto tilikausilta 2012- 2013 ja 
2013- 2014. (Kuvio 15.) 
 
 
 
Kuvio 15. Liiga- Saipa Oy:n liikevaihto vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Liiga Saipa Oy:n 2014 päättyneellä tilikaudella liikevaihto kasvoi yli 6 miljoonaan euroon. 
Vuonna 2013 päättyneellä vertailu tilikaudella liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa. Yhtiön 
liikevaihto kasvoi siis 25 %. Mittavaa kasvua vauhdittivat irto- ja kausilippujen kasvanut 
myynti, mainosmyynti sekä ravintolatoiminta. Jokainen edellä mainituista liiketoiminnan 
osista kasvoi edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu on ollut suoraan verrannollista edustus-
joukkueen urheilulliseen menestykseen. (Liiga- Saipa Oy Tilinpäätös.) 
 
Kaudella 2013–2014 edustusjoukkue ylsi Liigassa 4. sijaan. Myös runkosarjassa sijoitus 
oli 4. mikä toi joukkueelle kotiedun tarkoittaen mahdollisesti enempiä kotiotteluita. Liigassa 
yritys saa tuloja vain kotiotteluiden myynnistä. Menestys ja sen tuomat lisäkotiottelut pu-
dotuspeleissä lisäsivät koko yhtiön yksiköiden liikevaihtoa. Liiga- Saipa Oy:n on asettanut 
seuraavaksi tilikaudeksi positiivisen tuloksen tavoittelun liiketoimintaa kehittämällä.  
(Liiga- Saipa Oy tilinpäätös) 
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7.2 Liikevoittoprosentti 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Liiga- Saipa Oy:n liikevoittoprosentin muutos tilikausien 
2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. ( Kuvio 16.) 
 
 
Kuvio 16. Liiga- Saipa Oy:n liikevoittoprosentti vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Liiga- Saipa Oy:n liikevoittoprosentti on ollut erittäin hyvällä mallilla molempina vertailu-
vuosina. Vuoden 2014 päättyneellä tilikaudella yhtiö teki 989 000 euroa liikevoittoa joka 
on 16.30 % liikevaihdosta. Edellisellä vertailtavalla tilikaudella 2013 yhtiön liikevoittopro-
sentti oli 16,4 %. Liikevoittoa tuli 790 000 euroa. (Liiga- Saipa Oy:n Tilinpäätös.) 
 
Molempien vertailtavien vuosien, reilua 16 %:n liikevoittoa voidaan pitää erinomaisena. 
Liiketoiminnassa on vaikea vertailla eri alojen kannattavuuksia, mutta kyseisiin lukemiin 
pääseminen on loistosuoritus millä alalla tahansa. Liiga- Saipa Oy:n liiketoimintaa voidaan 
siis pitää vertailtavien vuosien osalta erittäin kannattavana toimintana.  
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7.3 Koko pääoman tuottoprosentti 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Liiga- Saipa Oy:n koko pääoman tuottoprosentin muu-
tos tilikausien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 17.) 
 
 
Kuvio 17. Liiga- Saipa Oy:n koko pääoman tuottoprosentti vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Koko pääoman tuottoprosentti on kehittynyt vuodesta 2013 vuoteen 2014 negatiiviseen 
suuntaan. Vuoden 2013 koko pääoman tuottoprosentti oli 70 % ja vuoden 2014 päätty-
neellä tilikaudella 37 %. Koko pääoman tuottoprosentin putoaminen johtuu koko pääoman 
kaksinkertaisesta kasvusta. Omapääoma on kasvanut negatiivisesta 230 000 eurosta po-
sitiiviseen 506 000 euroon. Tämä johtuu edellisten tilikausien tappioista, joita on saatu ny-
kyisten liikevoittojen myötä oikaistua. (Liiga- Saipa Oy Tilinpäätös.) 
 
Liiga- Saipa Oy: luvut ovat kuitenkin loistavia, johtuen yhtiön loistavasta liiketoiminnan 
kasvusta sekä tasaisesta liikevoitosta.  Aiemmassa teoriaosuudessa kerroimme yli 10 pro-
sentin koko pääoman tuoton olevan hyvä. Liiga- Saipa Oy:n lukua voidaan siis pitää erin-
omaisena, koska yritykseen sidottujen eurojen tuottoprosentti on korkea. 
(Liiga- Saipa Oy:n Tilinpäätös) 
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7.4 Omanpääoman tuottoprosentti 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Liiga- Saipa Oy:n oman pääoman tuottoprosentin muu-
tos tilikausien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 18.) 
 
 
Kuvio 18. Liiga- Saipa Oy:n oman pääoman tuottoprosentti vuosina 2013 ja 2014) 
 
 
Liiga- Saipa Oy:n oman pääoman tuottoprosentti näyttää negatiiviselta vuoden 2013 
osalta. Tämä Johtuu siitä, että tilinpäätökseen merkittyjen edellisten tilikausien tappio oli 
1,4 miljoonaa euroa. Raskaat tappiot laskivat tuottoprosentin negatiiviseksi eikä vuoden 
2013 osalta voida yhtiön tuottaneen ollenkaan omalle pääomalle.  
 
Vuoden 2014 osalta tuottoprosentti taas kääntyi positiiviseksi. Yhtiö siirsi vuoden 2013 
790 000 euron liikevoiton suoraan vähentämään edellisten vuosien tappioita. Raskaat tap-
piot tilinpäätöksessä siis yli puolittuivat, jolloin tilinpäätöksessä näkyvä edellisten tilikau-
sien tappio oli 720 000 euroa. Positiivinen tilinpäätös nosti oman pääoman tuottoprosentin 
150 %. Lukua on vaikea lähteä vertailemaan tai analysoimaan, koska yrityksellä on edelli-
siltä vuosilta raskaita tappioita tilinpäätöksessään. (Liiga- Saipa Oy:n Tilinpäätös) 
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7.5 Current ratio 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Liiga- Saipa Oy:n current ration arvojen muutos tilikau-
sien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 19.) 
 
 
Kuvio 19. Liiga- Saipa Oy:n current ratio vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Current ratio eli yrityksen maksuvalmiuden mittari. Vuonna 2013 Liiga- Saipa Oy:n current 
ratio oli 0.69 eli verrattain huono. Tämä on johtunut edellisten tilikausien raskaiden tappioi-
den johdosta otetuista lyhytaikaisista veloista.  
 
Vuonna 2014 Liiga- Saipa Oy:n muutaman vuoden taloudellisen menestyksen johdosta 
current ratiokin on noussut 1,34, jota voidaan pitää melkein tyydyttävänä. Yhtiö on saanut 
balanssiin maksuvalmiuttaan onnistuneella liiketoiminnallaan. (Liiga- Saipa Oy:n Tilinpää-
tös) 
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7.6 Quick ratio 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Liiga- Saipa Oy:n quick ration arvojen muutos tilikau-
sien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 20.) 
 
 
Kuvio 20. Liiga- Saipa Oy:n quick ratio vuosina 2013 ja 2014. 
 
Quick ratio eli yhtiön maksuvalmius lyhytaikaisesti on lähes identtinen edellisen kappaleen 
current ration kanssa. Eroavaisuudet tulevat esille quick ratiossa huomioon otettavassa 
vaihto-omaisuudessa, jota on verrattain vähän molempina tilikausina. (Liiga- Saipa Oy Ti-
linpäätös) 
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7.7 Omavaraisuusaste 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Liiga- Saipa Oy:n omavaraisuusasteen muutos tilikau-
sien 2012- 2013 ja 2013- 2014 välillä. (Kuvio 21.) 
 
 
Kuvio 21. Liiga- Saipa Oy:n omavaraisuusaste vuosina 2013 ja 2014. 
 
 
Liiga- Saipa Oy:n omavaraisuusaste on ollut huono vertailtavina vuosina. Lukuihin negatii-
visesti ovat vaikuttaneet edellisten tilikausien tappiot, joiden vuoksi vierasta pääomaa on 
jouduttu lisäämään. Kehitys on kuitenkin positiivisella mallilla niin kuin yllä olevasta kuvi-
osta voidaan nähdä. Vuonna 2014 se oli 24,5 %, jota voidaan pitää lähestulkoon tyydyttä-
vänä. ( Liiga- Saipa Oy Tilinpäätös.) 
 
Yhtiö on vuoden 2014 tilinpäätökseen mukaan sitoutunut sijoittamaan liikevoiton uudes-
taan yritykseen. Tämä lisää omaa pääomaa ja tällöin parantaa koko yhtiön omavaraisuus-
astetta. (Liiga- Saipa Oy Tilinpäätös) 
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8 Vertailu & Johtopäätökset 
Opinnäytetyössä analysoitiin jääkiekon Liigan joukkueiden tilinpäätöksiä. Vertailtaviksi yh-
tiöiksi valittiin Oy HIFK- Hockey AB, Oulun Kärpät Oy sekä Liiga- Saipa Oy. Joukkueet ja 
niiden liiketoimintaa pyörittävät taustayhtiöt valittiin eriävien talousalueiden johdosta. Jo-
kainen yhtiöistä harjoittaa liiketoimintaa omalla talousalueellaan Suomessa. Oulun Kärpät 
on Pohjois-Suomen ainoa Liiga-joukkue, Helsingin IFK toimii Helsingin isolla talousalu-
eella kun taas SaiPan kotipaikkana on Lappeenranta. 
 
Tilinpäätökset ovat kauppalehti.fi- palvelusta hankittuja, auktorisoitujen tilintarkastusyhtiöi-
den tarkastamia ja hyväksymiä. Tilinpäätöstiedot on lähetetty ja hyväksytty verohallin-
nossa sekä kaupparekisterissä. Tässä kappaleessa tuodaan yhteen joukkueiden taus-
tayhtiöiden viimeisimmän tilikauden tunnuslukuja ja vertaillaan niitä toisiinsa. 
 
Työssä tutkittiin joukkueiden taustayhtiöiden tilinpäätöksiä ja laskettiin merkittävät tunnus-
luvut. Tunnusluvuiksi valittiin: Liikevaihto, liikevoittoprosentti, quick ratio, current ratio, 
oman pääoman tuottoprosentti, vakavaraisuusaste ja koko pääoman tuottoprosentti.  Lu-
kuja vertailtiin kolmella eri osa-alueella: Kannattavuus, Maksuvalmius ja vakavaraisuus. 
 
8.1 Taloudellinen kannattavuus 
Yhtiöiden kannattavuuden tutkimisessa otettiin huomioon liikevoittoprosentti, Oman pää-
oman tuottoprosentti sekä koko pääoman tuottoprosentti. Suurinta prosentuaalista liike-
voittoprosenttia 2014 päättyneellä tilikaudella teki Liiga- Saipa Oy 16,40 prosentin tuotolla. 
Euromääräisesti tämä tarkoitti 989 000 euroa, joka sekin oli vertailtavien yhtiöiden suurin. 
Oulun Kärpät Oy:n liikevoitto oli vain 6 000 euroa, joka tarkoitti 0,2 prosentin liikevoittopro-
senttia. Oy HIFK- Hockey Ab:n liikevoittoprosentti painui 2,3 % tappiolle. 
 
Koko pääomaa vertailtaessa parhaimman tuoton teki Liiga Saipa- Oy 36,9 prosentin tuo-
tolla. Oulun Kärpät Oy:n koko pääoman tuottoprosentti oli 0,9. Vertaillun joukon heikoim-
man tuloksen tuotossa teki Oy HIFK- Hockey AB -2,3 prosentin tuotolla. Oman pääoman 
tuotossa vahvimman tuloksen teki Liiga- Saipa Oy 150 % tuotolla. Oulun Kärpät Oy taas 
pääsi 0,2 prosentin oman pääoman tuottoon. Oy HIFK- Hockey Ab:n oman pääoman 
tuotto oli -4,1 %.  
 
Seuroista selvästi kannattavin 2014 päättyneellä tilikaudella oli Liiga- Saipa Oy erinomai-
sen tuloksensa myötä. Oulun Kärpät Oy:n oli käytännössä nollatulos, joten liiketoiminta ei 
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ollut kannattavaa, mutta ei myöskään tappiollista. Oy HIFK- Hockey Ab:n tulos oli reilusti 
tappiollinen, joten liiketoiminta ei ollut kannattavaa tarkasteltavalla tilikaudella. 
 
 
8.2 Maksuvalmius 
Maksuvalmiutta tarkastellessa tunnusluvuiksi valittiin quick ratio ja current ratio. Luvut sel-
vittävät yhtiöiden kykyä selviytyä lyhytaikaisesta veloista sekä maksukykyä tilinpäätöshet-
kellä. Ammattiurheiluorganisaatiolla voi esimerkiksi tulla äkillisiä palkkamenoja uusien pe-
laajien hankinnan johdosta. Yhtiöiden tilinpäätöksiä tarkastellessa selvisi quick – ja current 
ration olevan jokaisella joukkueella hyvin samankaltaisia, johtuen vaihto-omaisuuden vä-
häisestä määrästä tai kokonaan puuttumisesta.  
 
Maksuvalmiutta vertailtaessa parhaisiin lukuihin pääsi Oy HIFK- Hockey Ab, current ration 
ollessa 2,90 ja quick ration ollessa 3,80. Liiga- Saipa Oy:n current ratio oli 1,34 ja quick 
ratio 1,24. Oulun Kärpät Oy taas ylsi molempien tunnuslukujen osalta 1,3 pisteeseen. 
Oy HIFK- Hockey Ab:n maksuvalmius on selvästi vertailtavan joukon paras. Molemmat lu-
vut ylittävät erinomaisen arvon. Liiga- Saipa Oy:n current ratio on välttävällä tasolla, kun 
taas quick ratio taas hyvällä tasolla. Oulun Kärpät Oy:n luvut ovat verrannollisia Liiga- 
Saipa Oy:n vastaaviin tunnuslukuihin. Millään vertailtavista joukkueista maksuvalmius ei 
kuitenkaan ole hälyttävällä tasolla. 
 
 
8.3 Vakavaraisuus 
Vakavaraisuutta tarkastellessa tunnusluvuksi valittiin omavaraisuusaste, joka mittaa yri-
tyksen kykyä selviytyä tappioista sekä pitkäaikaisista sitoumuksista. Vertailtavat yhtiöt 
ovat harjoittaneet liiketoimintaa kauan ja suunnittelevat sen jatkumista pitkään, joten oma-
varaisuusastetta voidaan pitää erittäin tärkeänä. 
 
Vuonna 2014 päättyneellä tilikaudella vertailtavien yhtiöiden korkeimpaan omavaraisuus-
asteeseen ylsi Oy HIFK- Hockey Ab 75 % omavaraisuudella. Toiseksi omavaraisin yhtiö 
vertailtavien joukossa oli Oulun Kärpät Oy:n 65,8 prosentin omavaraisuudella. Liiga- 
Saipa oy:n omavaraisuus oli 29,5 prosenttia. 
 
Omavaraisuusastetta tarkastellessa yli 50 prosentin omavaraisuusaste on erinomainen 
luku. Oy HIFK- Hockey Ab ja Oulun Kärpät Oy:n omavaraisuusasteet ylittävät raja-arvon 
selvästi, joten kyseisten yhtiöiden vakavaraisuutta voidaan pitää erinomaisena. Liiga- 
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Saipa Oy:n omavaraisuusastetta voidaan pitää tyydyttävänä. Yhtiöt ovat rahoitettu pää-
osin omalla pääomalla ja vertailtavien yhtiöiden voidaan sanoa toimivan vakaalla pohjalla.  
 
 
8.4 Johtopäätökset 
Joukkueet ja niiden taustayhtiöt harjoittavat merkittävää liiketoimintaa euromääräisesti. 
Yhtiöt lasketaan Pk-yrityksiksi ja ne työllistävät kymmeniä työntekijöitä. Tutkimme yhtiöi-
den kahta edellistä tilinpäätöstä ja erikseen tarkemmin uusinta, päättynyttä tilikautta. Tilin-
päätöksistä voidaan huomioida, että urheilullinen menestys vaikuttaa suuresti liikevaih-
toon, koska menestyminen tuo lisää liikevaihtoa. Urheilulliseen menestykseen panostami-
nen tuo myös merkittäviä henkilöstökustannuksia. Jokaisen vertailtavan yhtiön palkkakulut 
ovat lähes 50 % liikevaihdosta. Tämä johtuu jääkiekkoilijoiden korkeasta palkkatasosta. 
. 
Voidaan todeta, että Liiga-tasolla liiketoiminnan harjoittaminen voi olla kannattavaa. Jokai-
nen tarkasteltava yhtiö teki voittoa joko 2013 tai 2014 päättyneellä tilikaudella. Liikevoit-
toon voidaan sanoa vaikuttavan oikealla kulurakenteella rakennettu joukkue. Ylivoimai-
sesti pienimmällä pelaajabudjetilla operoiva Liiga- Saipa Oy teki ylivoimaisesti eniten eu-
romääräistä voittoa.  
 
Yhtiöt ovat hyvin vakavaraisia. Yhtiöissä on strategiana sijoittaa mahdolliset voitot seuraa-
viksi tilikausiksi kattamaan äkillisiä menoja tai huonompia tilikausia. Tämä malli on koettu 
hyväksi, koska esimerkiksi Oy HIFK- Hockey Ab on säilyttänyt hyvän maksuvalmiuden ja 
vakavaraisuuden tappiollisesta liiketuloksesta huolimatta. Joukkueet ja niiden taustayhtiöt 
harjoittavat euromääräisesti merkittävää liiketoimintaa. 
Tämän opinnäytetyön tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että Liiga-tasolla liiketoimin-
nan harjoittaminen on kannattavaa. Jokainen tarkasteltava yhtiö teki voittoa joko 2013 tai 
2014 päättyneellä tilikaudella. Liikevoittoon voidaan sanoa vaikuttavan oikealla kuluraken-
teella rakennettu joukkue. Ylivoimaisesti pienimmällä pelaajabudjetilla operoiva Liiga- 
Saipa Oy teki ylivoimaisesti eniten euromääräistä voittoa. 
Yhtiöt ovat hyvin vakavaraisia. Yhtiöissä on strategiana sijoittaa mahdolliset voitot seuraa-
viksi tilikausiksi kattamaan äkillisiä menoja tai huonompia tilikausia. Tämä malli on koettu 
hyväksi, koska esimerkiksi Oy HIFK- Hockey Ab on säilyttänyt hyvän maksuvalmiuden ja 
vakavaraisuuden tappiollisesta liiketuloksesta huolimatta. 
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Tämän opinnäytetyön perusteella saatiin hyvin kattava kuva vertailtavien Liiga-organisaa-
tioiden tilasta. Taloudellisen menestyksen perustana on kulurakenne. Yhtiöiden tulisi pa-
nostaa erityisesti joukkueen kustannustehokkaaseen rakentamiseen. Pelaajien palkkaku-
lut ovat suurin menoerä yhtiöiden tilinpäätöksissä. Yhtiöt eivät voi vaikuttaa yleiseen talou-
delliseen tilaan tai muihin ihmisten ostokäyttäytymistä ohjaaviin tekijöihin. Tämän vuoksi 
yhtiöiden onkin panostettava hyvään ja tarkkaan kulunhallintaan. 
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Liite 3. Liiga- Saipa Oy tilinpäätökset 2013- 2014 
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